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Las unidades productivas de Tenjo  con la colaboración de la Alcaldía y de la 
Universidad de la Salle,  mediante los programas que ofrece la administración con el fin de  
beneficiar a la comunidad para mejorar las competencias empresariales, presta una asesoría 
para la implementación del plan de negocio en dichas unidades,  el cual les servirá como 
herramienta en el desarrollo de sus actividades como empresarios. 
Al preparar el diagnóstico y el D.O.F.A se identifica las falencias que presentan las 
unidades a pesar de estar funcionando, las cuales no cuentan con una planeación estratégica 
de la organización, no presentan un estudio de mercado y no llevan una contabilidad, por 
consiguiente no existen archivos que revelen los hechos económicos del negocio. 
Se llevó a cabo un plan de trabajo y de actividades con las unidades de forma 
conjunta, el cual se basara en la implementación del plan de negocio; se inicia con el 
diagnóstico para analizar el entorno y el impacto que tiene para la organización. En primer 
lugar se utiliza como herramienta la matriz D.O.F.A y el modelo CANVAS para ver la 
situación real de la empresa, también nos apoyamos en el benchmarking “como lo hacen 
los demás” se toman algunas estrategias como modelo el cual son claves para el éxitos de la 
empresa, igualmente para la parte financiera se les elaboró un flujo de efectivo y un 
presupuesto proyectado y llevar registros contables en Excel el cual les ayudará a tener un 
control para su negocio en marcha.  
De esta manera creamos un impacto positivo en el municipio de Tenjo, capacitando 
y orientando las competencias de cada uno de los empresarios de dichas unidades de 
negocio, logrando así más competitividad, innovación y mejores expectativas para cada una 








En el presente trabajo de grado de proyección social el cual es realizado con las 
unidades productivas del municipio de TENJO, se asignaron de 2 a 3 unidades por grupo de 
estudiantes, el cual tiene como finalidad fortalecer y complementar los elementos que 
hagan falta de un plan de negocio formal, también se espera con el proceso mejorar las 
competencias empresariales de los beneficiarios que sirven de herramienta para que las 
unidades tengan una directriz de su negocio y puedan postularse a los diferentes programas 
que ofrece la Alcaldía, se pretende trabajar en una sesión de 60 horas presenciales todos los 
elementos que comprenden un plan de negocio y en la práctica incluirlos en cada una de las 
unidades. El trabajo será una experiencia muy enriquecedora tanto para las unidades 
productivas y para nosotros como estudiantes profesionales, ya que mediante la experiencia 
de ellos podremos aplicar los conocimientos y fortalecer las diferentes áreas de las unidades 
a trabajar. 
Se va a trabajar con dos empresas llamadas: EL PUENTE DEL RÍO NEVADO, la 
cual es una empresa que se dedica a la producción de derivados lácteos con base artesanal y 
en especial para el cuidado de la salud, la otra empresa con la que vamos a trabajar es 
OACYS, que se dedica a la prestación de servicios de enseñanza especializada y que rompe 
con los esquemas tradicionales, también manejan los cursos de motivación y reflexión entre 
otros del mismo tipo.     
A partir de los análisis realizados a las unidades de negocio respectivas, se puede 
afirmar que tienen mucho en común, pero cada una se encuentra en un nivel distinto y por 
tal motivo se realizará un trabajo personalizado para poder acompañar a los empresarios 
desde el nivel en el que se encuentren, dependiendo de los análisis hechos por nosotros 







Objetivo General del Plan de Trabajo 
 Orientar las competencias de las personas y acompañarlos para generar un proyecto 
de análisis, formación y aplicabilidad en las unidades de negocio de cada uno de los 
empresarios. (VER ANEXO 2 PLAN DE NEGOCIO UNIDADES 
PRODUCTIVAS) 
Objetivos Específicos del Plan de Trabajo  
 Desarrollar actividades que mejoren la expresión en público y permitan a los 
empresarios vender su idea de negocio, apoyados en los conocimientos adquiridos. 
 Realizar un programa de capacitación a las unidades, donde se presenten las bases 
para estructurar un plan de negocio. 
 Acompañar a las unidades para el desarrollo de sus correspondientes planes de 
negocio. 
 Realizar un diagnóstico mediante herramientas administrativas, para determinar el 
estado en que se encuentra cada una de las unidades de negocio. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Antecedentes: El municipio de Tenjo siempre se ha destacado por proteger la 
economía de sus habitantes y empresarios, se ha tratado de incentivar la creación de 
empresas y que sean las mismas empresas del municipio quienes impulsen la economía del 
mismo, sin embargo la Alcaldía nos ha manifestado que ven necesario que las unidades de 
negocio que existen en el municipio tengan la facultad de abrir sus mercados y que no se 
queden solamente con la economía local, expansión de mercados, capacitaciones y 
fortalecimiento empresarial es lo que la Alcaldía apunta para evitar que las unidades de 
negocio desaparezcan y la economía del municipio se vea afectada por tal motivo.   
Formulación del problema: ¿Qué estrategias se pueden implementar parque las 
unidades de negocio del municipio de Tenjo sean más competitivas y pueden expandir su 





1.1 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.1.1  MARCO LEGAL 
En Colombia se cuenta con un marco normativo que  contiene las principales 
normas que conforman el marco jurídico de la política de emprendimiento; tiene como eje 
central La Constitución Política  (1991), en el Título XII “Del Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública”, (Art. 333), se establece la libertad económica y se considera la empresa 
como base para el desarrollo. 
La constitución Política  de Colombia considera como derecho fundamental el 
empleado y la educación, que garantiza las condiciones de vida digna  y facilita el 
desarrollo económico y social del país; el emprendimiento empresarial es parte 
fundamental para cumplir con los objetivos. 
o La Constitución Política  
 Art. 38 Libertad de Asociación 
 Art. 333 Libertad Económica 
 Art. 158 todo proyecto debe referirse a una misma unidad de materia 
o Ley 344 de 1996,  creación de empresas 
 Art.  16 Recursos para proyectos de incubadoras asociadas al SENA 
o Ley 1014 de 2006,  Fomento a la cultura del Emprendimiento, la política de 
emprendimiento en Colombia tiene 5 objetivos estratégicos. 
1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 
2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 
creación. 
3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento 
en Colombia. 
4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, provee acompañamiento a los 
emprendedores desde la iniciativa hasta la puesta en marcha. 




o Ley 1429 de 2010, su objetivo formalizar y generar empleo el cual aumentara los 
beneficios y disminuirá los costos para la formalización de la empresa. 
o Código de Comercio,  
o Código sustantivo del trabajo, 
o Estatuto tributario,  
o CONPES,  organismo encargado del desarrollo económico y social del país. 
Como resultado de aplicar la normatividad anteriormente mencionada, el gobierno 
busca beneficiar  a las personas y grupos sociales  que tengan las habilidades de crear 
empresas, el cual ofrece beneficios para los emprendedores como el acceso a  financiación, 
promover el emprendimiento, facilita el acompañamiento durante el proceso de la creación 
de la empresa, con el fin de mejorar el desarrollo económico y social del país de cada 
municipio y del país. 
“En todo el tema de normatividad hay una ganancia a futuro para la compañía”, afirma 
Felipe Zapata, jefe de Proyectos Empresariales de la Cámara de Comercio de Barranquilla. 
“Pero es necesario que los empresarios apliquen correctamente las normas y decretos que 
surgen para el buen funcionamiento de sus empresas” (Barranquilla, Camara De 
Comercio, 2018) 
1.1.2 MARCO TEÓRICO 
¿Qué tan importante es para la economía del municipio de Tenjo crear nuevas 
empresas? 
La empresa es una entidad compuesta por elementos tangibles e intangibles, donde 
intervienen actividades industriales comerciales y económicas que permiten transformar la 
materia prima en productos o servicios  con el fin de satisfacer las necesidades del ser 
humano y de lucrar a sus accionistas. 
Como lo afirman los actores citados a continuación. 
La empresa es una organización social creada para producir servicios o productos, 
utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos, mediante la 





La empresa es un sistema dentro del cual una persona o un grupo de personas 
desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 
bienes o servicios, enmarcados con un objeto social determinado. (Pallares Zoilo, Romero 
Diego y Herrera Manuel, 2005) 
Las empresas tienen su origen en las primeras civilizaciones donde ven la necesidad 
de intercambiar productos y/o servicios, es una forma de comercio primitivo, su evolución 
va de acuerdo con la necesidad de la comunidad y da origen a las primeras empresas 
comunitarias las cuales buscaban un beneficio para todos. 
En el siglo XIX nace la revolución industrial, se realizan una serie de 
transformaciones donde se aplica la ciencia y la tecnología y llega el invento de la máquina 
de vapor el cual mejora los procesos haciéndolos más mecánicos, dejando a un lado el 
proceso manual; el crecimiento de la economía de las empresas se aceleró, y aparecen los 
mercados monopolistas y oligopolistas. 
El crecimiento de las empresas marca una gran diferencia dejando a un lado de ser 
una unidad productiva y se convierte en una unidad financiera dándole paso al nacimiento 
del mecanismo bancario  ya que las empresas necesitan capital para continuar con su 
negocio  en marcha. 
En la actualidad las empresas se han visto afectadas por el fenómeno de la 
globalización y la evolución de la tecnología; el conjunto de elementos que integran la 
empresa en su producción es: recursos naturales, recurso humano y capital. (Aurelio 
jimenéz, 2012) 
Toda empresa nace de una idea buscando una oportunidad de negocio, en su fase de 
crecimiento se proyecta un plan de negocios para cumplir con sus objetivos y metas 
propuestas, el papel del empresario en cada una de las etapas tiene un rol diferente en la 
ejecución de la estructura organizacional y en la formulación de sus estrategias. 
Los empresarios deben tener claro que cada una de las etapas es un reto diferente 
para lo cual es importante estar preparado para afrontarlos, pues en cada etapa determina su 
crecimiento de forma ordenada, rápida y eficiente.   
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En el grafico siguiente podemos apreciar el ciclo de crecimiento de la empresa. 
 
 
Ilustración 1 El ciclo del crecimiento de la empresa y sus etapas de financiamiento. FUENTE: (castro, 2015) 
Clasificación de las empresas 
Las empresas se pueden clasificar según la actividad que desarrollan 
 Sector Primario 
 Sector Secundario  
 Sector Terciario 
Clasificación alternativa 
 Industrial, transformación de la materia prima  
 Comerciales, compra y venta de productos terminados 
 Servicios,  ofrece servicios a la comunidad 
 
Según su capital 
 Privada, el capital lo aportan los accionistas 
 Pública, el capital lo administra el estado 
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 Mixta, su capital es privado y del estado 





Ilustración 2 Clasificación de las empresas FUENTE: (Arturo, 2016) 
 
 
Para el Municipio de Tenjo en su plan de desarrollo “Tenjo próspero, sostenible y 
constructor de paz”, la Visión del desarrollo se enfoca, en el progreso del capital humano 
con el económico, brindando oportunidades en el contexto de equidad y coherencia social 
disponiendo de mecanismos de inclusión, para generar el bienestar integral de la población. 
Art. 8, 47, su objetivo es promover e impulsar el desarrollo económico sostenible 
del Municipio, permitiendo reconocer la contribución ambiental de sostenibilidad 
agroindustrial y comercial, para lograr un territorio productivo, participativo e incluyente, 
que contribuye al fortalecimiento de las capacidades hacia la construcción social. 
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Según el Plan de Desarrollo, para el Municipio de Tenjo la creación de empresas es 
uno de los medios más importantes para el desarrollo económico, que ofrece una gran 
oportunidad para incrementar la competitividad del sector a través de la producción y 
comercialización de las actividades propias del Municipio. 
Para la población la creación de nuevas empresas incentiva el desarrollo económico, 
incrementando la oferta laboral, ofreciendo nuevos empleos en condiciones dignas el cual 
mejora la calidad de vida de sus habitantes.  La economía de Tenjo no solo genera riqueza, 
desarrollo y crecimiento para el Municipio, también es progreso para  país. 
Según estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el 2006, 
Tenjo contaba con 350 empresas de las 9.393 que tiene la provincia de Sabana Centro, el 
3.7% corresponde a la actividad comercial del Municipio de Tenjo principalmente del 
sector comercial, turismo agricultura, industria manufacturera y agrícola. 
En el registro mercantil de la CCB (2006) Tenjo tiene presencia de todos los 
tamaños de empresa, las más representativas son: Bimbo de Colombia, Ronda, Alpes 
Flowers SA, Florintegral SA, también reportan 2.790 empleos que han generado las 
empresas en el Municipio. En el siguiente cuadro se puede observar la clasificación de las 








Tabla 1 Número de empresas por sector económico y tamaño, en el Municipio de Tenjo. FUENTE: (bogotá, Camara de 
comercio , 2006) 
EMPRENDIMIENTO 
El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona para crear, innovar la 
empresa trazando nuevos retos, proyectos que ayudan al desarrollo económico; el 
emprendimiento es la motivación para el desarrollo empresarial. 
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A continuación podemos apreciar el concepto de varios autores que nos ilustran 
sobre que es emprendimiento. 
“Un emprendedor es aquel que persigue la oportunidad sin preocuparse de los recursos que 
dispone” (Howard Stevenson 1983). 
Para el administrador Felipe Gómez Arbeláez, experto en innovación y actitud 
emprendedora, “toda nuestra vida es un  emprendimiento, porque emprender es la 
capacidad de soñar y de hacer realidad lo que nos proponemos”, emprender es asumir 
riegos y hacer las cosas de manera diferente, salir de la rutina y tener mentalidad 
emprendedora sin importar la edad, cargo.  
Gómez aplica un modelo para organizar el proceso de cómo alcanzar las metas,  lo llama 
“Seis E”, el cual explico cómo función en la revista Semana así: 
 Enfoque: Visualizar objetivos 
 Energía: Trabaja para lograr la visualización 
 Empeño: Superar los obstáculos, afrontar las dificultades 
 Equipo:   Rodearse de gente comprometida 
 Elasticidad:  Pensar rompiendo las barreras, innovar 
 Entrega:  Cumplir con el propósito  
(arbelaez, 2009) 
 “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o 
renovación estratégica, sin importar si esta renovación da lugar, o no a la creación de una 
nueva entidad de negocio” Scott Kundel, (1991) citado por (Dehter, 2018)  
El emprendedor es el fundador de una nueva empresa, un innovador que rompe con 
la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas establecidas. Debe ser una persona 
con dotes de liderazgo, con un talento especial de cómo es la mejor forma de actuar; el 
emprendedor tiene la habilidad de ver las cosas como nadie las ve. (Inmaculada Carrasco & 
Soledad Castaño, 2008) 
La teoría de Freire, en el medio académico se reconoce como la teoría del triángulo 
invertido (figura 1), el punto de partida  del emprendedor es la idea y el capital, la primera 
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deber ser viable y el segundo debe ser alcanzable; se resalta que la verdadera base del 
modelo es la firmeza del emprendedor ya que el problema es trascendental no es el capital 
ni la idea, ya que se busca una solución (arbelaez, 2009)  
                                        
Ilustración 3 Triangulo invertido de Freire. FUENTE: (lopez, 2017) 
A continuación en la figura 2 podemos observar los factores que contribuyen al éxito del 
emprendedor. 
 
Ilustración 4 Factores que contribuyen al éxito de los emprendedores. FUENTE (castro, 2015)  
 
“Solo recientemente, la conversación sobre emprendimiento dejó de tener un 
inevitable sesgo a entender este fenómeno como algo exclusivo para jóvenes y con un 
inequívoco tono de autoempleo”, afirma Sergio Zuluaga, director ejecutivo de la 
Asociación de Emprendedores de Colombia (ASEC), organización fundada y operada 
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enteramente por emprendedores, y de la Asociación Latinoamérica de Emprendedores 
(ASELA), que se esfuerza en apoyar y representar a los cerca de 12 millones de 
emprendedores que hay en los países de la Alianza del Pacífico.  
“la potencia del emprendimiento no se encuentra en figuras idealizadas, está en el 
crecimiento y sofisticación colectiva de todos los emprendedores que tienen la motivación, 
los modelos de negocio y las capacidades de expandirse”.   
Sin duda que el emprendimiento trae bondades para la economía de un país y de una 
sociedad como tal. Sin embargo, es necesario generar las condiciones para que este 
bienestar se transmita en una realidad y el fenómeno no se quede en una palabra de moda 
pronunciada por muchos pero carente de valor (Zuluaga). (miguel, 2018) 
En el plan de desarrollo de Tenjo Art. 52 Programa de emprendimiento, su objetivo 
es generar estrategias que garanticen el fortalecimiento de las capacidades competitivas en 
procesos de innovación el cual permite ampliar la gama de oportunidades a través del 
liderazgo para beneficio de la comunidad. 
PLAN DE NEGOCIO 
Esta herramienta de planeación que tuvo su origen en Estados Unidos en los años 60 
nace como respuesta a la necesidad de las compañías que desean tener mayor rentabilidad. 
Un plan de negocio es un proyecto que describe o detalla cómo va a funcionar el 
negocio, es una herramienta que permite validar las oportunidades, analizar el entorno, 
formular las estrategias y los objetivos el cual le brindara mayor oportunidad en el 
mercado.  
El plan de negocios es un documento formal elaborado mediante un proceso lógico, 
progresivo, realista, coherente, en el que se incluyen las acciones futuras que se van a 
ejecutar todos los colaboradores de la organización, utilizando los recursos que le permiten 
obtener los logros de determinados resultados según sus objetivos, también se debe 
establecer los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. (Borello, 1994, pág. 34)  
Un plan de negocio es una herramienta de reflexión y trabajo que sirve como punto 
de partida para un desarrollo empresarial. Lo realiza por escrito una persona emprendedora 
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y en el plasma sus ideas, indica los objetivos y las estrategias que se deben utilizar; En el 
proceso del plan de negocio se evalúan los resultados obtenidos, se definen las variables 
involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para poner en 
marcha. Velasco (2007, p.11) citado por (Alvis, Guerrero, & López, 2017, pág. 130) 
El plan de negocios es un documento en el que se refleja el proyecto empresarial que se 
pretende poner en marcha y abarca desde la definición de la idea a desarrollar hasta la 
forma concreta de llevar a la marcha. Cabrerizos y Labreros (2009 p.15) citado por 
(Ramirez L. , 2015) 
En resumen el plan de negocios es un documento donde el emprendedor plasma sus ideas 
en el cual proyecta unos objetivos, metas y estrategias, dicho documento le servirán de 
herramienta para poner en marcha el proyecto empresarial.   
La importancia del plan de negocio para las empresas y/o personas es la motivación de 
implementar nuevas fuentes de ingresos aprovechando las oportunidades que ofrece el 
mercado. 
“las grandes ideas necesitan tren de aterrizaje y alas.” C.D Jackson 
Para elaborar el plan de negocios se requiere de los siguientes cinco puntos básicos: 
1. Estructura ideológica. (Nombre de la empresa, misión, visión, valores y las ventajas 
competitivas del negocio). 
2. Estructura del entorno. (Se analiza las fortalezas y debilidades de la empresa 
“DOFA”, tendencia del mercado, competencia y clientes potenciales) 
3. Estructura mecánica. (Se analizan las estrategias de distribución, ventas, 
mercadotecnia y publicidad). 
4.  Estructura financiera. (El comportamiento del negocio y su viabilidad del negocio 
en marcha, balance general, flujo de caja proyectado, estado de resultado 
proyectado, análisis del punto de equilibrio) 
5. Recursos Humanos. (Define los puestos de trabajo y determina los derechos y 
obligaciones de cada uno de los miembros que integra la organización). 




 Análisis DOFA 
Este análisis se refiere al estudio del entorno tanto interno como externo de la 
compañía donde se van a evaluar las amenazas y oportunidades en el ambiente externo de 
la compañía y las debilidades y fortalezas en el ambiente interno de la misma. Esta matriz 
se realiza con el fin de determinar cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de las 
compañías, con base en esta matriz los dirigentes realizan sus diversas estrategias para 
fortalecer o implementar nuevas estrategias, todo apuntando al logro de los objetivos. Se 
deben incluir factores claves cuando se va a “empezar a formular cada una de las diferentes 
variables, para esto se tienen en cuenta todos los aspectos de la compañía como lo son: el 
marketing, la distribución, las tendencias políticas, económicas, sociales y variables 
tecnológicas. De esta manera Barthelmess afirma: “La comparación de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas normalmente se conoce como análisis DOFA. El 
propósito de las alternativas estratégicas, generadas por un análisis DOFA, debe 
fundamentarse en fortalezas de una compañía con fin de explotar oportunidades, 
contrarrestar amenazas y corregir debilidades” (Vargas., 2009, pág. 20) 
Planeación estratégica 
La planeación estratégica se refiere a los planes que se van a llevar a cabo en el 
futuro para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Para la planeación la empresa 
debe cumplir con una serie de requerimientos los cuales son: misión, visión y objetivos. La 
misión hace referencia a la razón de ser de la empresa; es decir, a lo que se dedica la 
compañía y la manera en que realiza sus diferentes actividades, para el logro de los 
objetivos. La visión hace referencia al futuro, es decir hacia donde se dirige o a dónde 
quiere llegar la compañía en un lapso de tiempo determinado, y finalmente los objetivos se 
relacionan más estrechamente con la parte estratégica, la definición de los objetivos para 
lograr cumplir las metas que se propone la empresa mediante su misión y visión, para 
lograr analizar la competencia basta con ver su misión, su visión y realizar un DOFA: 
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análisis de sus fortalezas y debilidades para poder crear una serie de estrategias que 
permitan a la empresa proyectarse y así cumplir con cada uno de los objetivos propuestos.   
Para el logro de los objetivos es necesario incluir tanto los elementos de la 
planeación como los demás recursos de la empresa como lo son: los recursos financieros y 
los recursos humanos la mezcla de todos estos elementos bien direccionados logran llegar 
al cumplimiento de las metas de la organización que finalmente conllevan al logro de los 
objetivos, por ello es que la planeación está estrechamente relacionada con las 4 etapas de 
los procesos administrativos, porque cada uno de estos también apuntan al logro de los 
objetivos y de aquí que sea la primera función del ciclo administrativo.  
Administrar las estrategias de la compañía es una labor interesante del gerente así lo 
afirma (Vargas., 2009, pág. 20)  
“La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar de 
reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender 
actividades e influir en ellas y, por consiguiente, puede controlar su destino. Los pequeños 
empresarios, los directores ejecutivos, los presidentes y los gerentes de muchas 
organizaciones lucrativas y no lucrativas han reconocido y obtenido los beneficios de 
administrar sus estrategias.”  
De este modo los dirigentes de las compañías administran sus estrategias para el 
logro de los objetivos y tomando los elementos anteriormente descritos pueden cambiar o 
mejorar las estrategias para encaminarlas cada vez más al logro de los objetivos. 
Control 
El control es la fase en donde se reinicia el proceso administrativo, en donde el ciclo 
termina y vuelve a comenzar, En el cual se valora lo que se realizó en los anteriores 
procesos; planeación, organización y dirección. Según los expertos en el tema, el proceso 
de control es donde se evidencian los vacíos que han dejado los procesos de planeación, 
organización y dirección y que a su vez determina las medidas correctivas para corregir las 
desviaciones detectadas. Por otra parte, permite desarrollar una serie de pasos secuenciales 
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para que el control se realice en los cuales están: Establecimiento de estándares, Medición 
de resultados, Comparación del desempeño con el estándar, corrección y retroalimentación. 
Existen varios instrumentos de control, pero de acuerdo con el criterio de los 
investigadores dos instrumentos contribuyen para que el proceso de control se desarrolle, 
estos son: la gráfica de Gantt -la cual consiste en evidenciar de manera gráfica los 
requisitos de tiempo para las diferentes tareas o actos de una producción o un proyecto- y 
auditorias administrativas para evaluar los sistemas de una organización desde la 
perspectiva de eficacia y eficiencia. (Cipriano, 2014) 
Flujo de caja 
 Comúnmente se conoce como la entrada y salida del dinero en un determinado 
periodo de tiempo, se tienen en cuenta los ingresos y los egresos que tiene la empresa, esto 
con el fin de medir el nivel de liquidez que posee. Según Paul Santrandeu “cash flow o 
flujo de caja mide la capacidad de generación de fondos de una empresa a través de su 
actividad económica ordinaria. El beneficio neto más las amortizaciones y provisiones 
representan la riqueza generada de un periodo determinado, dando por supuesto que los 
ingresos y los gastos procedentes de la actividad ordinaria se cobren y paguen en ese 
mismo periodo” (Santandreu, 2004) 
 Con esto podemos decir que es conveniente en muchas ocasiones que las empresas 
posean una buena liquidez, es decir que hagan un buen manejo de flujo de caja para poder 
tener opciones de créditos bancarios, negociaciones con proveedores entre otros factores 
que beneficiaran la actividad de la empresa.  
Diagnóstico 
Es un proceso de reconocimiento, análisis de datos,  evaluación de una situación   
para determinar una solución  según sea el caso. 
Según la escritora Vidal Arizabaleta, el diagnóstico es un proceso de comparación 
entre dos situaciones, la presente y la conocida la cual sirve de modelo para hacer la 
comparación, al resultado se le  conoce como diagnóstico. 
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Considera que el diagnóstico es un medio, no un fin para potenciar el recurso y 
estrategias de la organización, por tal motivo la planeación estrategia debe reconocer la 
existencia de “otro”, esto implica que el entorno es diferente de cero. Siempre 
observaremos dos jugadores representados por una persona o un equipo, el contexto 
permitirá el análisis de las circunstancias y las situaciones existentes, así como las 
decisiones sobre las situaciones internas de los jugadores.  
Por lo tanto el diagnóstico es un componente de la dirección y la planeación 
estratégica que sirve para la toma de decisiones, la cual involucra la productividad, 
competitividad, supervivencia y crecimiento de la organización. 
CÓMO SE HACE 
Para elaborar un diagnóstico debemos tener en cuenta lo siguiente: 
1. Bases teóricas y conceptuales 
2. Tener la información precisa  
3. Evaluar y monitorear el entorno 
4. Manejo de lenguaje apropiado según las categorías y conceptos 
5. El diagnóstico debe ser situacional, según las circunstancias 
FUENTES: 
Se debe tener una referencia  o base para hacer la comparación, la cual origina por lo 
menos cinco fuentes: 
1. Las teorías o modelos, debe mostrar los procesos y procedimientos que se 
involucran al comprar la situación. 
2. El plan estratégico, se debe comprar lo planeado vs lo ejecutado  
3. Las agremiaciones del sector y las entidades reguladoras 
4. Los datos comparativos de la empresa en el sector. 
5. El comportamiento histórico, tomar datos de un periodo para hacer el análisis. 
Las fuentes anteriormente mencionadas deben ser complementarias y no alternativas en 
















4. Auditoria Interna: Análisis de los factores 
internos por funciones, indicadores
5. Selección, descripción y análisis del problema
6. diseño de Estrategías
NUEVO PLAN 
ESTRATÉGICO
2. Auditoria Externa: Análisis del entorno, 
identificación de la cadena de valor, análisis de 
competitividad
1. Identificación de la Organización
3. Auditoria Interna: Análisis del direccionamiento 
organizacional, Misión, Visión, Politicas, objetivos 
y metas
EL PROCESO DIAGNÓSTICO  
En todo proceso de diagnóstico se debe hacer un análisis del entorno y el impacto 
para la organización, para el primer hecho podemos utilizar la matriz DOFA; esta es una 
herramienta que permite conformar un cuadro de situaciones, permitiendo tener un 
diagnóstico preciso para la toma de decisiones que sean acordes con los objetivos y las 
políticas de la organización; para el segundo hecho tenemos el análisis del 
direccionamiento estratégico, el cual es fundamental en el desarrollo de la organización; un 
tercer hecho se presenta la evaluación de la cadena de valor, este modelo permite describir 
las actividades de la organización para generar valor al cliente final a la empresa; un cuarto 
hecho corresponde a los activos intangibles,  se basará en el análisis financiero; un quinto 
hecho va dirigida a la investigación de las necesidades y expectativas de los clientes; en el 
sexto hecho se analizará el área de gestión humana o talento humano, se observará el 
comportamiento de los individuos; en el séptimo hecho se analizará el impacto que tiene la 
información y la tecnología en la empresa.  














Ilustración 5                     





1.2 METODOLOGÍA EMPLEADA 
Inicialmente trabajamos con dos unidades de negocio llamadas OACYS y EL 
PUENTE DEL RIO NEVADO, esta distribución se realizó luego de aplicar a cada una de 
las unidades del grupo en general, una encuesta para determinar el nivel en que se 
encontraba cada una y posteriormente clasificarlas según su nivel de organización y 
conocimientos, en total eran 10 unidades y cada grupo de dos estudiantes trabajaría de 
manera personalizada con dos unidades de similar estructura. Luego de esta distribución 
durante cada sesión de trabajo personalizado se fueron trabajando temas que fortalecían los 
planes de negocio y que eran importantes para cada unidad de negocio. 
Utilizamos fuentes primarias como fueron libros de diferentes autores 
administrativos y contables para soportar el marco teórico, documentos de la Alcaldía para 
realizar el respectivo diagnóstico de los factores externos. Utilizamos una metodología 
cualitativa el cual nos sirvió para determinar el nivel, modelos Canvas para diagnosticar y 
también testimonios del trabajo de campo realizado por cada uno de los empresarios, se 
empleó una investigación aplicada ya que el trabajo se realizó con personas que ya tenían 
sus empresas activas y funcionando, por tal motivo se pudo confrontar la teoría con la 
práctica.    
Para llegar a las conclusiones de los datos que nos arrojó la matriz DOFA 
por cada una de las unidades, el método que usamos fue el siguiente: 
 Aplicar el modelo Lienzo Canvas a las unidades de negocio con el fin de 
diagnosticar la situación real de cada una de ellas y así poder evidenciar con mayor 
facilidad sus fortalezas y debilidades, y sus oportunidades y amenazas. (VER 
ANEXO 4 LIENZO DE MODELO CANVAS) 
 Se aplicaron matrices de diagnóstico POAM, EFI, EFE con el fin de seleccionar un 
número amplio de variables y poder calificar de todas estas variables las más 
significativas para las unidades según la calificación que cada empresario les dio a 
dichas variables en su orden de importancia. (VER ANEXO 5 EVALUACIÓN DE 
MATRICES EFI Y EFE) 
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 Contrastamos  el diagnóstico del territorio versus diagnóstico de las unidades y de 
allí nos salen estrategias que mejoran o potencializan variables de las 
microempresas. 
 Fue necesario conocer todo el entorno y el funcionamiento de cada una de las 
unidades productivas con el fin de entender la dinámica y la aplicación de las 
estrategias del DOFA: esto se logra mediante la investigación y el documentarse 
adecuadamente sobre datos generales del Municipio y del tipo de sector al que 
pertenece cada una de las unidades.  
 Mediante trabajo colaborativo con los empresarios, las estrategias se tomaron con 
base en su experiencia y conocimiento adquirido durante las sesiones de trabajo 
personalizado e individual.   
 Apoyándose del benchmarking “como lo hacen los demás”  se toman algunas 
estrategias que son factores claves de éxito para las empresas de la competencia y se 
adecuan a las estrategias de las unidades de negocio. 
1.3  Lugar donde se realizará el plan de trabajo 
 La mayor parte del trabajo se realizará en el centro de tecnología que la Alcaldía ha 
dispuesto para la realización del seminario ubicado en una casona de la plaza central del 
Municipio donde se cuenta con un video beam para proyectar las presentaciones a trabajar, 
un televisor para proyectar documentales o videos institucionales, un tablero para realizar 
explicaciones y apuntes, e internet para poder acceder a los distintos intereses del grupo. 
Otro lugar que se utilizará para la capacitación de temas virtuales y tecnológicos es 
el centro cultural Nhora Matallana Forero donde se dispone de los equipos de cómputo para 
el fácil acceso de cada uno de los empresarios. 
Por último otro lugar importante será cada una de las sedes donde desarrollan su 
actividad cada una de las unidades de negocio, las cuales se encuentran ubicadas todas en el 
Municipio de TENJO para realizar el ejercicio entre práctica y teoría. 
1.4 Metas para alcanzar los objetivos 
 Motivar a los empresarios a que asistan a todas las horas del seminario para 
sacar el máximo provecho y sacar adelante el proyecto. 
 Estructurar el respectivo plan de negocio para cada una de las unidades. 
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 Realizar una investigación por parte nuestra para un conocimiento amplio de 
cada una de las unidades de negocio. 
 Realizar un paralelo de un antes y un después de cada unidad de negocio 
paraqué puedan evidenciar su avance dentro del seminario. 
1.5 Recursos Humanos y Económicos necesarios para adelantar el plan de 
trabajo 
 Apoyo por parte de la Alcaldía para la invitación y motivación de los 
diferentes empresarios. 
 Incentivos por parte del grupo de trabajo (estudiantes) onces compartidas  
 Traslado de los estudiantes hasta las instalaciones en TENJO 
 Internet  
 Computadores para las investigaciones y adelanto de los planes de negocio. 
 Conocimiento de cada uno de los estudiantes profesionales. 
 1.6 Motivos por los cuales se llevará a cabo el plan de trabajo 
 
 Los motivos que nos llevan a realizar el fortalecimiento de nuestras unidades e 
implementar el plan de negocio son los siguientes: 
 Aplicación de los conocimientos teóricos mediante la práctica que muy 
amablemente los empresarios aceptan recibir en sus distintas unidades de negocio. 
 La realización como profesionales de poder brindar una colaboración a personas 
emprendedoras del Municipio y poder potenciar sus unidades de negocio. 
 A título personal  el privilegio de poder no solamente enseñar y guiar, si no también 
poder aprender de la experiencia de los empresarios, ya que de manera empírica y la 
experiencia han logrado varios logros con sus distintas unidades de negocio.  
 Cumplir con las expectativas del seminario el cual es entregar al final un plan de 
negocio paraqué los empresarios puedan ser competitivos y a su vez participar de 




MACRO VARIABLES BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO 
 
2.1.1. Características físicas del Municipio de TENJO  
El proyecto está enfocado en las unidades emprendedoras del Municipio de Tenjo, 
por tal motivo, analizaremos el entorno social, cultural, político y socioeconómico del 
Municipio. 
Tenjo es uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca que se 
encuentra ubicado a 37 km de Bogotá  y hace parte del área metropolita, es un sitio visitado 
por muchos turistas, uno de los sitios más visitados es la peña de Juaica ya que considera 
como un sitio sorprendente se dice que es visitado por los Ovnis.  
 Ubicación  
El Municipio de Tenjo se encuentra localizado en la cordillera oriental colombiana, 
limitado por los cerros de Juaica al norte y Majui al sur, longitudinalmente lo surca el río 
Chicú. El Municipio está dentro de la cuenca alta del río. Se encuentra ubicado al noreste 
de Bogotá a 57 Km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede llegar también por la autopista 
Bogotá -Medellín a 21 Km de la capital, vía Siberia – Tenjo, cuenta con una temperatura de 
14 grados centígrados y una humedad del 76.5%. (Campos, 2016-2019) 
 
Ilustración 6. Localización de Tenjo. Fuente: CIDETER 
Según su ubicación está en una zona tropical, esto hace que tenga al año dos épocas de 
inviernos y dos de sequías, aun así Tenjo es considerado como una región de muchas 
precipitaciones de lluvia, sus bosques nativos se conservan en muy buen estado es muy 
poca la intervención humana, se observa gran variedad de plantas como son las 
monocotiledóneas, unas de las más representativas en Colombia. 
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Por otra parte estos bosques albergan una gran variedad de fauna, especialmente aves de 
las cuales según los estudios se estima en 2998 individuos y 168 especies, también se 
encuentran una variedad de mamíferos. (Ramirez D. , 2016)) 
 Población  
Contexto Demográfico  
De acuerdo con las proyecciones DANE 2005-2015, el Municipio de Tenjo tiene 
una población de 19.849 personas, de las cuales el 47,4% (9.421) se ubican en la cabecera 
municipal, y el 52,6% (10.428) en la zona Rural. La siguiente tabla desagrega la población. 
(campos, 2016-2019) 
 
Tabla 2 Ficha de caracterización territorial Fuente: (campos, 2016-2019) 
Según el DANE por cada 99 hombres hay 100 mujeres, del periodo 2005 al 2014 se ha 
mantenido la relación de la población. 
Población por área de residencia urbano/rural  
La distribución porcentual de la población en el área urbana corresponde al 47% y en el 
área rural, corresponde al 53% siendo ésta última la población más vulnerable, por su 
dificultad de accesos a la tierra y al capital, lo cual se relaciona directamente con los 
problemas que generan la concentración de la propiedad y la subutilización de las tierras 
para cultivar, esto sumado a la crisis de la agricultura en el país, con las dificultades de 
comercialización de sus productos, los bajos precios pagados en el mercado, la falta de 
crédito rural y la pobreza. (Dane, 2005-2015) 
 
 Estructura demográfica 
La pirámide poblacional del Municipio de Tenjo es regresiva e ilustra el descenso de la 
fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2014 comparado 
con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor densidad poblacional corresponden a 
los grupos de 0 a 39 años que concentra el 70% el total de población, se evidencia el 
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estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la 
mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando 
en su base y aumente la población de edades más avanzadas. (Dane, 2005-2015) 
 
 
Ilustración 7 Fuente: Proyección Población DANE 2005, 2014, 2020 
Población por grupo de edad 
En la siguiente tabla se evidencia que existe una disminución en la población 
menores de 5 años en un 6.4% e incremento el grupo de 45 a 59 años en un 22% para el 
grupo de 60 a 79 años su incremento es de 27%. (Dane, 2005-2015) 
 
 
Tabla 3 población por grupo de edad últimos años (Robet, 2013) 
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Por otra parte el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Tenjo se basa 
específicamente en el adecuado uso del suelo y un desarrollo sostenible, en un entorno 
limpio y ecológico, para un mejor estilo de vida de cada uno de sus habitantes, su principal 
objetivo se basa en respetar la estructura ecológica, los recursos naturales y los elementos  
ambientales para el correcto desarrollo municipal por lo que cada actividad realizada en 
territorio urbano se debe orientar el sostenimiento de las áreas agrícolas y demás; evitando 
el desorden ilegal de la parcelación y urbanización campestre sobres las tierras de mayor 
potencial agropecuario del Municipio. (concejo municipal, 2000) 
Para las unidades empresariales del Municipio es beneficioso que la gran mayoría 
de su población sean personas jóvenes que tienen el espíritu de emprendimiento, y por tal 
motivo se crean varias unidades de negocio en las cuales se pueden dar alianzas estratégicas 
y desde este punto poder ser competitivos, de igual forma las personas más jóvenes quieren 
probar cosas diferentes a las tradicionales y buscan explorar nuevas  formas de vida y 
costumbres, así que nuestras unidades tienen un potencial impacto en este nicho de 
población.  
2.1.2 Condiciones de vivienda, servicios públicos, transporte, vías y espacios públicos: 
 Condiciones 
La administración en su plan de desarrollo comprendido en el periodo del 2016 al 
2019, el Municipio le apuesta a los principios fundamentales como son: La Transparencia, 
programas sociales y proyectos de inversión, otro principio es la Eficiencia, se busca 
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. 
  
Por otra parte en su programa Infraestructura social, su objetivo es impulsar el 
progreso del Municipio de Tenjo a través del fortalecimiento de la infraestructura social, la 
construcción y educación el cual mejora la calidad de vida de los habitantes y turistas. 
 
“Art. 306: Previa autorización de sus respectivas asambleas, y previo concepto de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, los gobernadores de dos o más 
departamentos podrán constituir mediante convenio la región administrativa y de 
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planificación que consideren necesaria para promover el desarrollo económico de sus 
territorios y el mejoramiento social de sus habitantes.” PND 
 
En el siguiente cuadro se observa el cubrimiento de los servicios públicos en el 
Municipio, tanto en la zona Urbana como en la Rural. (concejo municipal, 2000)  
 
 




El Municipio presenta una alta población flotante a causa de factores como son el 
desempleo, el alto costo de vida y fenómenos sociales cada vez aumenta las vivienda 
subnormales (no cumplen con las normas mínimas de urbanización), están han sido 
localizadas en los 5 cerros de Tenjo, por lo tanto la necesidad de vivienda del Municipio es 
de carácter urgente debido al riesgo que continuamente están expuestas las familias que 
viven allí en los cerros, el terreno no es el adecuado. 
 
Por lo tanto el Municipio expide el decreto No. 074 de 2017 (julio 10), dice así: 
 
"Por medio del cual se adopta el manual para el otorgamiento de subsidios de 
mejoramientos de vivienda de interés social para el sector rural, centros poblados, 
casco urbano vereda la Punta, unidad de actuación urbanística no 1 del plan 




Con este decreto se busca priorizar mecanismos que ayuden a mejorar el 
cumplimiento de los objetivos y metas planteadas para la asignación de los  recursos 
destinados a los subsidios de intereses social, dando prioridad a las madres cabezas de 
familias. 
 
“Que dentro del Plan de Desarrollo 2016 — 2019 denominado Tenjo, Prospero, 
Sostenible y Constructor de Paz adoptado mediante Acuerdo 05 del 30 de mayo de 
2016, contempla dentro de la parte estratégica:  
 
Artículo 21. Sector Vivienda Este sector tiene como objetivo: incrementar las 
soluciones de vivienda mediante la construcción de Vivienda de Interés Social - 
VIS, entrega de subsidios, apoyo en la elaboración de planos, en procura del 





 Servicios públicos 
Dentro del plan maestro busca mejorar el acueducto y alcantarillado, el cual permitirá 
ampliar la cobertura de agua potable y sistema de tratamientos de aguas residuales para 15 
veredas y las dos áreas urbanas, para lograr el desarrollo del Municipio de Tenjo. 
 
Artículo 9. Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
Este sector tiene como objetivo: Optimizar la prestación de los servicios de 
acueducto, saneamiento básico y la gestión integral de residuos sólidos, con mira al 
mejoramiento de las condiciones sanitarias, de salud y en general la calidad de vida 
de la población tiene dos programas asociados. (campos, 2016-2019) 
 
Según el plan de desarrollo su objetivo es implementar las estrategias dirigidas al 
sistema de redes del acueducto y alcantarillado, acciones urbanísticas públicas y privadas 
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para alcanzar el bienestar de la población con un servicio eficiente, con las siguientes 
metas: 
 Implementar el 80% de las acciones a corto plazo –PMAA, durante el cuatrienio 
 Reducir al 30% de agua no contabilizada, durante el cuatrienio 
 Reducir al 30% la carga contaminante aportada a las fuentes hídricas. 
El programa de gestión de residuos busca minimizar la producción de residuos en la 
fuente y maximizar su beneficio y disponer de manera apropiada los desechos peligrosos 
generados en el proceso de producción en el Municipio. 
 Implementar al 100% las acciones a corto plaza PGIRS 
 Reducir a un 20% los residuos sólidos dispuestos en los rellenos sanitarios 
Cuentan también con servicio de energía eléctrica que es suministrada por la empresa  
Codensa de Bogotá, con una cobertura 100% para la zona urbana y un 90% para la zona 
rural.  
 
El servicio de comunicaciones es suministrado por las empresas que prestan servicio 





El objetivo es mejorar las condiciones de salud para la población mediante el acceso a 
los servicios para prevenir enfermedades y disminuir la mortalidad de la población. 
En el Municipio se presentan los siguientes datos estadísticos de cobertura, relacionados 
con el Régimen Subsidiado y los recursos invertidos.  
“La Secretaría de Salud ha logrado mantener una cobertura de afiliación al 
régimen subsidiado por encima del 97%, la meta propuesta para el 2015 fue afiliar 
al 100% de las personas que cumplan con las condiciones para ser beneficiarias 
del subsidio en salud, de conformidad con la normativa vigente.” (campos, 2016-




Tabla 5 Cobertura en salud Fuente, (campos, 2016-2019, pág. 17) 
La administración actual siguiendo el plan decenal de salud pública 2012-2021 busca 
lograr la equidad en el desarrollo del ser humano de todos los colombianos, por lo tanto 
este plan se adoptara al plan de desarrollo municipal “Tenjo prospero, sostenible y 
constructor de Paz”, siguiendo el lineamiento la administración del Municipio  quiere 
orientar sus esfuerzos para lograr nuevos resultados en el programa  de salud de la siguiente 
manera:  
 Incrementar 82% la cobertura de afiliación al SGS 
 Disminuir en un 12% la tasa de mortalidad infantil 
 Mantener el 0% la mortalidad materna 
 Disminuir en 50% los casos generados por riesgo de salud mental 
 Disminuir en el 10% los casos de consumo de SPA 
 Disminuir  20% de los casos de enfermedad por transmisión 
 Disminuir en 40% los casos de enfermedades por riesgo sanitario 
El Hospital Santa Rosa de Tenjo es el único que presta servicios de hospitalización, 
urgencias las 24 horas y es de primer nivel. El hospital está certificado en el programa 
IAMI- Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. (Ministerio de salud y protección 
social, 2013) 
 
 Educación  
El plan de desarrollo tiene como objetivo garantizar el acceso a una educación con 
calidad desde el nivel inicial hasta la formación superior, promoviendo una cultura que 
permita un desarrollo de sus competencias a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
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personas con discapacidad para una mejor calidad de vida. La infraestructura educativa 
cuenta con 17 instituciones educativas. 
 Programa de educación superior 
El objetivo es garantizar el acceso a la educación superior técnica y tecnológica, para 
fortalecer el desarrollo del Municipio con la creación de propuestas innovadoras que 
promueve el conocimiento las cuales ayudarán a mejorar la calidad de vida; para dar 
cumplimiento presenta 3 programas asociados. 
1. Artículo 29. Cobertura para todos,  su objetivo es asegurar la cobertura educativa 
para todo el Municipio de Tenjo, el cual permite la transformación de su entorno y 
garantiza el desarrollo integral, se espera mantener al 100% la cobertura para todos 
los niveles educativos. 
2. Artículo 30. Calidad Educativa, este programa busca la equidad, sostenibilidad y 
calidad, encaminados a optimizar los recursos para que todos los habitantes puedan 
hacer uso de ellos en su proceso de aprendizaje.  
 Implemento 6 proyectos que ayuda a la calidad educativa del Municipio 
 Lograr que el 30% de los estudiantes estén en la categoría A en las pruebas 
SABER 11 
Articulo 31 Educación Superior, con este programa busca garantizar el acceso a la 
educación superior, técnica y tecnóloga según los intereses de los habitantes el cual 
ayuda a fortalecer el desarrollo sostenible del Municipio. 
 
 Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Para este sector el Municipio ha trabajado de manera articulada con las entidades del 
orden Nacional y Departamental, para “Proteger los residentes del Municipio su vida, 
integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y la sanción del 
delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia”, fortaleciendo la aplicación 
de los instrumentos de coordinación con el Consejo de Seguridad, el Comité de Orden 
Público, el Comité de Vigilancia Epidemiológica y Sistemas de Información, el Fondo 
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Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana. (campos, 2016-2019) 
 Cultura Ciudadana Capital Social 
Se construyó la Política Pública de Participación, Cultura Ciudadana y Desarrollo 
del Capital Social del Municipio de Tenjo aprobada mediante Acuerdo Municipal 08 de 
2015, la cual será implementada en la vigencia 2016, con el propósito de apropiar a los 
ciudadanos sobre sus derechos y deberes como parte fundamental de un Estado Social de 
Derecho. (campos, 2016-2019, pág. 16) 
 Transporte y vías 
Se busca mejorar la accesibilidad y movilidad del Municipio; el servicio de transporte 
dentro del Municipio es prestado por vehículos particulares, así mismo cuenta con un 
sistema de ciclo ruta y senderos peatonales 5.65 km, estos están distribuidos en el casco 
urbano. (campos, 2016-2019) 
 Cuenta con unas Vías Terciarias de 152 km distribuidas en el Municipio que facilitan 
el transporte al sector productivo en su comercialización algunas de ellas conectan con las 
vías departamentales el cual le facilita el acceso a la ciudad de Bogotá, empresas que 
prestan el servicio Flota Águila, Tisquesa (buses y colectivos) el cual pasan cada 15 
minutos aproximadamente.  
 Plan departamental de ciencia y tecnología  
Esta nueva política nacional, que tiene a la Ciencia Tecnología e Innovación como base 
fundamental para el aumento de la productividad, se desarrolla, piensa y acuerda desde las 
regiones con la participación de la sociedad civil, la academia, empresarios y gobiernos 
locales. Para que sea cada región la que determine, de acuerdo con sus necesidades y 
objetivos. 
  
Esos objetivos regionales que buscan encontrar la vocación productiva de cada 
departamento se articularan a las metas nacionales que incluyen el fortalecimiento 
institucional CTI, aumentar el recurso humano y la producción científica de alto nivel con 
esfuerzos de academia y empresa privada; generar alianzas para la innovación empresarial 
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y promover una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación 
(departamento nacional de planeación, 2018). 
 
En Colombia el Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
2007-2019. Su visión para el 2019 Colombia tendrá un desarrollo humano, social y 
económico fundamentado en la producción y el uso del conocimiento el cual será 
fundamental para productividad y la competitividad nacional e internacional. 
Se buscar tener un mayor conocimiento para contribuir en la transformación y solución 
de problemas a nivel social, como es el empleo, la salud, la pobreza, mediante el apoyo del 
desarrollo científico y tecnológico en Colombia.   
Para el departamento de Cundinamarca en el periodo comprendido 2012-2016 se busca 
calidad de vida, con el desarrollo del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología para 
Cundinamarca, tiene como objetivo ser una herramienta para la apropiación social, 
fortalecer el capital humano, el fomento para la innovación y competitividad, gestión y 
apoyo a la ciencia y la tecnología;   que ayuda al desarrollo integral del ser humano, tanto a 
nivel productivo como social. 
La estructura del plan permite desarrollar estrategias sin perder de vista la investigación 
y el desarrollo y los diferentes tipos de innovación social, rural productiva e institucional de 





Ilustración 8Pilares del PEDCTI (plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación Fuente: (colciencias, 
2018) 
 
El plan de CTeI para Cundinamarca contribuirá para que en 2032 el Departamento sea un 
territorio competitivo fundamentado en el fortalecimiento, generación y potencialización de 
sus capacidades en CTeI, mediante la formación de capital humano, la producción, difusión 
y uso del conocimiento, la gestión tecnológica, la apropiación científica y del 
conocimiento, el respeto al medio ambiente, la creación de una cultura de emprendimiento 
y el desarrollo de la innovación productiva y social. Permitiendo un incremento en la 
calidad de vida de su población, la promoción de regiones basadas en el conocimiento y un 
progreso económico sostenido aprovechando y potenciando la vocación de las provincias y 
logrando una eficiente articulación entre la empresa, la academia, el Estado y la sociedad 
civil. (colciencias, 2018, pág. 245) 
En la apropiación social, el programa busca convertir a sus habitantes en elementos 
claves para el desarrollo económico y social de la región.  
 Producto, identificar la red de proveedores de los diferentes sectores; 
sistematización de los mercados potenciales para los productos de agricultura 
 Social, realizar censos a la población evidenciando las diferentes problemáticas. 
 Ambiental, identificar los impactos ambientales causados por la minería y 
curtiembres; sistematizar los recursos naturales, ecosistemas que estén vulnerables. 
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Programa de Fortalecimiento del Capital Humano 
Busca promover desde temprana edad a los niños y jóvenes en los programas como 
ONDAS que promueve la investigación,  formación de alto nivel, formación en lengua 
extranjera, promover la creación de programas de formación investigadores mediante el 
convenio de universidades. 
Programa de Fomento a la Innovación  
Este programa busca promover la investigación para el mejoramiento de la 
competitividad en los sectores productivos de la región. 
 Apoyando los proyectos de innovación, productivo y ambiental 
 Fomentar la generación de marcas 
 Diagnosticar el nivel de innovación 
 Propiedad intelectual, promover el uso de las patentes,  
 Promover la protección de los saberes 
Programa de Gestión y Apoyo a la CTel. 
Busca que la gestión eficiente de las CTel en el fortalecimiento, programas a 
desarrollar. 
Fortalece la interacción entre los diferentes grupos institucionales para contribuir al 
desarrollo del  Municipio, la estrategia para este programa es fomentar el uso de las TICs 
para la aceleración de los procesos en cuanto a la información y el conocimiento  
En Colombia para financiar este plan se hace por medio de las entidades gubernamentales, 
universidades, hospitales, clínicas, ONG, gremio profesionales, recursos fiscales, recursos 
propios, incentivos fiscales etc. 
Con muchas más alianzas que ayudan con los recursos para llevar a cabo el programa el 
cual su objetivo brindar una mejor calidad de vida para la comunidad. 
 Tenjo en los últimos tiempos se ha preocupado por promover tres pilares 
importantes para su población, los cuales son salud, educación y vías de acceso, esto 
beneficia a nuestras unidades de negocio ya que hay personas que escogen su lugar de 
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vivienda teniendo en cuenta estas tres importantes características del sector, por su cercanía 
con la capital es un atractivo turístico y por eso es importante los kilómetros construidos de 
vías que el Municipio ha propiciado, el tema de educación es importante para  los 
empresarios y emprendedores ya que pueden capacitarse y fortalecer sus empresas y en 
cuanto a la salud, garantizar una estabilidad es importante en especial para aquella 
población de la tercera edad y que reside allí para poder tener un bienestar de vida y no 
tengan que salir del municipio.    
3.1. MACRO VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 
 
El plan de desarrollo busca impulsar el progreso económico, la identificación plena del 
sistema productivo que existe en el Municipio, como es su producción, su 
comercialización, su tecnología utilizada, las capacidades competitivas y productivas; el 
emprendimiento el fortalecimiento del turismo y la integración sector urbano-rural. 
(campos, 2016-2019) 
 Diferentes sectores productivos 
Los sectores económicos en Colombia se dividen en tres grupos así: 
1. Sector primario – Agrícola 
Este sector se dedica a la obtención de los productos del proceso de la 
agricultura y la actividad agrícola, no se hace ningún tipo de trasformación de los 
productos. 
2. Sector Secundario- Industrial 
A diferencia del sector primario en este se hace la transformación de la 
mataría mediante el proceso de fabricación,  para obtener bienes y mercancías, se 
destacan las empresas manufactureras. 
3. Sector Terciario 
El tercer sector se dedica a la prestación de servicios a la comunidad como 




Las actividades económicas del Municipio de Tenjo están representadas principalmente en 
4 sectores: 
1. Sector Tenjo Rural: El objetivo es incrementar la competitividad del sector 
agropecuario, apoyando la producción y comercialización; implementar 
estrategias que promueven el desarrollo y el aprovechamiento de bienes y 
servicios ambientales en la agricultura, mediante la investigación, 
innovación y trasferencia tecnológica, el cual apoya a los agricultores y 
ganaderos. 
Sus esfuerzos buscan cumplir con una meta, incrementar a 38.000 las 
toneladas de producción agropecuaria, implementar estrategias de asistencia 
técnica para los productores, apoyar a los proyectos agropecuarios. 
 
2. Sector Empleo y competitividad: Su objetivo es incentivar la generación de 
empleo en condiciones dignas, promoviendo el emprendimiento empresarial, 
para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.  
El programa de manos a la obra, su objetivo es contribuir al incremento de la 
oferta laboral para la comunidad que ayuda al desarrollo económico del 
Municipio, como resultado busca promover la vinculación de 1000 personas. 
 
3. Sector Turismo: su objetivo es posicionar el Municipio mediante el 
fortalecimiento del turismo cultural, gastronómico y el ecoturismo, como 
instrumento del desarrollo, su programa asociado es: 
Programa ciudad Turística: su objetivo es promocionar sus atributos 
paisajísticos y culturales para lograr el reconocimiento en la región, que sus 
productos y servicios sean los mejores el cual creara una identidad de marca 
propia, su meta es generar 100 empleos a través de las actividades de 
turismo. 
 
4. Sector Fortalecimiento institucional: Su objetivo fortalecer la gestión de la 
administración municipal con el desarrollo de las competencias en los 
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servidores públicos, con el uso de las TICs y mejoramiento del desempeño 
fiscal,  transparencia del buen gobierno. (campos, 2016-2019) 
3.1.1 Principales procesos de emprendimiento económico 
La secretaria de Desarrollo económico y ambiente, a través del programa de 
emprendimiento hace capacitaciones y acompañamiento en el proceso de formalización de 
empresas a los emprendedores, para fortalecer el desarrollo industrial, también brindando 
asesoría en finanzas, mercadeo y tributaria. 
La Alcaldía del Municipio de Tenjo trabaja en un modelo de negocio de fortalecimiento 
para los microempresarios, el cual ayudara a sus habitantes a prestar una mejor propuesta 
de venta en la comercialización de sus productos o servicios, uno de estos modelos es la 
feria dominical y el mercado campesino y la rueda de negocios, ellos reciben 
capacitaciones para el mejoramiento continuo por parte del SENA y Universidades. 
(concejo municipal, 2000) 
La  Secretaria de  Competitividad y Desarrollo Económico de la  Gobernación de 
Cundinamarca por medio del decreto No. 0265 de 2016  y su programa CIPUEDO, tiene 
como Misión promover el crecimiento económico y su competitividad de los sectores 
productivos del departamento, impulsando la innovación y el emprendimiento, su objetivo 
es formular y desarrollar la política pública que fomenta el crecimiento y desarrollo 
económico, potenciar el capital humano, promover una política de cultura emprendedora, 
impulsar los procesos de innovación, investigación y el desarrollo tecnológico. 
Ellos asesoran, apoyan e impulsan los planes, programas y proyectos en los Municipios 
de Cundinamarca  relacionados con los sectores productivos de artesanías, industria, 
comercio y servicio.  
Asesoran los planes, programas y proyectos de competitividad y desarrollo económico, 
con el fin que las unidades productivas participen más activamente en el programa,  
presentando su plan de negocio para obtener los recursos que el programa ofrece a los 




Otra de las entidades que apoyan al emprendedor es el fondo de emprendimiento (Sena)  
este fue creado por el gobierno para apoyar los proyectos empresariales provenientes de los 
aprendices y estudiantes universitarios.  
3.1.2 La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado 
La relación de cada sector es directa con el mercado,  todos y cada uno están 
comprometidos con el crecimiento económico, el mercado es el medio por el cual se puede 
obtener la demanda del consumidor o necesidad a satisfacer, que hace cantidad de bienes o 
servicios se puedan consumir teniendo en cuenta el precio y los ingresos; por lo tanto el 
desarrollo y el aprovechamiento de bienes y servicios son factores claves para el 
crecimiento del Municipio; si el mercado crece se genera más empleo el cual ayuda a 
mejora la calidad de vida de la población.  
 Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las 
instituciones públicas y las organizaciones privadas. 
La Gobernación de Cundinamarca es la encargada de ejecutar los proyectos  de 
integración y desarrollo a nivel regional y departamental, así como la cámara de comercio 
tiene un papel importante en la integración económica como líder de los diferentes procesos 
de fortalecimiento económico para toda la comunidad. 
La Alcaldía municipal por medio de su administración busca la integración, 
cooperación que facilita el desarrollo económico del  Municipio para el intercambio de 
bienes, servicios y productos, con este proceso se busca que las empresas continúen 
creciendo y la comunidad tenga más oportunidad de empleo.  
La Alcaldía busca estrategias para la financiación del Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM), como son las alianzas públicas y privadas. 
La administración de Tenjo apoyada en la ley 1508 de 2012 Alianza pública- privada 
(APP), permite que el sector privado participe invirtiendo capital para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios públicos, no solo se busca la inversión también se espera un 
desarrollo tecnológico, experiencia y conocimiento el cual permite la integración del sector 
público y el privado que ayudara al progreso del Municipio.  
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3.1.3 Cuantificación y cualificación del talento humano. 
De acuerdo con el estudio del DANE, la población de Tenjo en su pirámide 
demográfica  con un total de su población de 19.347 habitantes se observa que un 84.2% 
corresponde al sector rural, y solo un 15.8% a la zona urbana; también se identifica que el 
49.92% son hombres y un 50.8% de la población son mujeres. 
Igualmente se identifica que un 49% de la población está en edad productiva; a pesar de 
que este Municipio es económicamente activo presenta una disminución de la población 
entre los 20 hasta los 34 años, esto obedece al problema migratorio hacia los demás 
municipios aledaños en busca de mejores oportunidades laborales. 
Por otra parte la Alcaldía busca capacitar a la población por medio de instituciones 
educativas como es el SENA, Universidades y con el sector público como es la cámara de 
comercio, con el fin de ofrecer a la población más oportunidades de desarrollo económico 
para el Municipio; también promueve una generación de empleo en condiciones dignas. 
En el Art. 50 del plan de desarrollo, presenta dos programas que van enfocados al 
empleo y competitividad, al capacitar a su población fortalece sus capacidades  que les 
permite presentarse a las ofertas laborales del sector privado del Municipio, promueve el 
emprendimiento generando estrategias para garantizar las capacidades competitivas en 
procesos de innovación, cultura, empleo y tecnología. 






Tabla 6 Población económicamente activa Fuente, (campos, 2016-2019) 
Según los planes del (POT), la administración debe crear fuentes de empleo e ingresos 
cuando la población se aumenta de manera desordenada, por lo que al haber un índice de 
sobre población, se deben tomar medidas que beneficien las activadas forestales, 
agropecuarias, paisaje y turismo. Por lo que entiende una política basada en medición, salud 
y servicios públicos domiciliarios a  la población. 
 
3.1.4 Descripción de las tecnologías blandas y duras 
Cuando se habla de tecnología dura se refiere a maquinaria tangible (instrumentos, 
herramientas, hardware). 
En el caso de Tenjo la tecnología dura es toda la maquinaria que se utiliza para el 
desarrollo industrial, agricultura, ganadería y redes de comunicación, permitiendo el 
desarrollo de la economía en el Municipio. 
La tecnología blanda se refiere a la parte que no es tangible, en el caso anterior 
interviene toda la parte física para el desarrollo, con la tecnología blanda se trabaja la parte 
de planificación de las estrategias de gestión que tiene la administración  en los diferentes 
campos, el cual promueven el desarrollo y fortalece las capacidades competitivas del 
Municipio, en su plan de desarrollo la administración cuenta con planes de acciones para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad como son: 
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 Programas de bienestar social 
 Programas de educación 
 Programas de producción sostenible (investigación, innovación) 
 Plan de acción para impulsar el desarrollo económico. 
Además de todas las estrategias, programas y proyectos contemplados en el plan de 
desarrollo. 
En el caso de las unidades de negocio con las cuales trabajaremos, las iniciativas de 
emprendimiento de la Alcaldía son muy positivas ya que ofrecen programas de 
capacitaciones y financiamiento para que puedan fortalecer sus empresas. Sin 
embargo también se puede ver como aspecto negativo la competencia de productos 
sustitutos, provenientes de otros municipios y del mayor competidor Bogotá,  aunque 
la Alcaldía cuida su economía mucha de la mano de obra se va para Bogotá y los 
productos entran a competir fuertemente ya que sus tecnologías blandas y duras se 
ven afectadas por la competencia tecnológica de la capital, podemos concluir que las 
variables socioeconómicos analizadas anteriormente en términos generales favorecen 
a las unidades ya que la gobernación de Cundinamarca constantemente está a la 
búsqueda de crear normativas y programas que impulsen el emprendimiento e 
incentiven la creación de empresas.  
4.1 MACRO VARIABLES POLITICO INSTITUCIONALES  
 
4.1.1 instituciones del estado con presencia en el Municipio y sus funciones: 
 En el Municipio se encuentran varias entidades estatales como lo son: 
 Secretaria de protección social garantiza la calidad y oportunidad de la población 
del Municipio especialmente a aquella comunidad vulnerable mediante la 
educación, el empleo, atención y diferentes necesidades integradoras. 
 Infancia y adolescencia (dirige y coordina el cumplimiento el proceso de 
protección a la infancia y adolescencia mediante  actividades y programas que 
resaltan los derechos de la población infantil y de adolescencia y de esta manera 
contribuir con la misión de convivencia y seguridad ciudadana.    
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 Secretaria de educación y cultura (Diseñar programas orientados a la educación, 
la cultura y el deporte dentro del Municipio, vigilar, coordinar y proponer acciones 
que mejoren dichos elementos y ayuden al progreso del Municipio.) 
 Alcaldía municipal de Tenjo (Es la administración del Municipio quien se 
encuentra a cargo del alcalde Gabriel Gómez Campos y cuyo lema es TENJO 
prospero, sostenible y constructor de paz.) 
 Ministerio de cultura (promueve y establece estrategias de promoción de cultura 
de manera inclusiva, vigilar la conservación y protección del patrimonio cultural, 
fomentar toda forma de expresión artística y cultural.) 
 Secretaria de desarrollo económico y ambiente (Se orienta a las actividades 
comerciales, empresariales y de turismo que lleve a la revitalización del sector 
empresarial generando empleo y nuevos ingresos para los habitantes del 
Municipio.) 
 Instituto de deportes de Tenjo Inderten (Formular, coordinar, vigilar, masificar y 
propender por la competencia y formación de niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos 
mayores, población diversamente hábiles, al igual que desarrollar, asesorar, 
ejecutar, supervisar y controlar todos los planes de estímulo y fomento de la 
educación física, el deporte, las actividades recreativas, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la actividad física, la educación extraescolar, conforme la estructura 
INDEPORTES CUNDINAMARCA Y COLDEPORTES NACIONAL, mejorando 
la calidad de Vida y ayudando al desarrollo integral de nuestra Comunidad Tenjana. 
(inderten, s.f.) 
 MinTIC ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones ( se 
encarga de diseñar adoptar y promover programas y proyectos en el sector de la 
tecnología de la información y la comunicación.)  
 ASOCENTRO Asociación de Municipios de Sabana Centro (es una asociación 
entre las regiones del departamento que se creó para identificar las necesidades 
prioritarias de cada uno de los municipios con el fin de dar soluciones.) 
4.1.2 Sinergias que se crean entre ellas en la práctica  
 Las anteriores instituciones se unen para crear los diferentes programas y  
      actividades para ofrecerles a la comunidad, por ejemplo: 
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el Ministerio de Cultura se une con la Secretaría de Educación y Cultura para celebrar 
el Día Internacional de la Danza. 
 ASOCENTRO, las MinTIC, y la Alcaldía Municipal de Tenjo se unen para 
crear el programa “NO DESAPAREZCAS, TRANSFORMATE” 
 La Alcaldía Municipal de Tenjo y la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Ambiente se unen para realizar un evento llamado evento empresarial sabana 
centro emprende 
Como podemos ver las diferentes instituciones siempre según el área al que 
pertenezcan participan en la creación de programas y actividades que beneficien al 
Municipio, las empresas se ha visto beneficiadas con estos programas y con las 
sinergias que se han creado ya que los empresarios han podido capacitarse para 
fortalecer sus negocios, ha sido a su vez un atractivo turístico y de integración 
paraqué personas de Municipios cercanos se acerquen a Tenjo y puedan ver la 
variedad de productos que ofrecen las diferentes empresas, la parte tecnológica son 
mecanismos que la Alcaldía usa para que los empresarios sean más competitivos y 
mediante los diferentes programas del gobierno los empresarios han podido acceder 
a beneficios también económicos, que posteriormente han invertido en sus 
empresas ayudándolos a emprender, tecnificarse y expandirse..  
5.1 MACROVARIABLES SIMBOLICOCULTURALES 
 
5.1.1Emprendimientos sociales y/o culturales más reconocidos 
La Alcaldía cuenta con varios programas para el apoyo a las personas que poseen 
unidades productivas o son microempresarios en el Municipio y organiza varios escenarios 
para promover el emprendimiento en TENJO como lo son: 
 Desarrollo empresarial en el cual se incentiva el desarrollo productivo de las micro 




 Asesorar proyectos de emprendimiento del Municipio mediante la capacitación de 
estudiantes de últimos semestres de carreras administrativas de universidades como 
la SALLE y la SABANA, sirviéndose de la ley de emprendimiento 1014 de 2006. 
 Actualmente en la gestión de capacitar a las unidades productivas la Alcaldía ha 
implementado varios programas para fomentar el emprendimiento en las unidades 
productivas del Municipio; programas como el SI PUEDO donde le dan la 
oportunidad a los microempresarios de formalizar sus planes de negocio, legalizar 
patentes, y ya que varias de las unidades productivas son de tipo alimenticio ayudar 
con la expedición del certificado del INVIMA, además de acceder a recursos 
otorgados para el fortalecimiento de las unidades. 
 La Alcaldía crea espacio donde se dan ruedas de negocio a posibles inversionistas, 
pitch para vender la idea de negocio y muestras empresariales para a dar a conocer 
los diferentes productos y servicios de las unidades productivas.  
 Programa gestión de residuos sólidos busca minimizar la producción de residuos 
peligrosos en el Municipio implementando al 100% las acciones a corto plazo y 
reduciendo en un 20% estos residuos (campos, 2016-2019) 
5.1.2 Beneficiarios e impactos en el territorio 
Los beneficiarios de los diferentes programas que ofrece la Alcaldía van a ser 
principalmente las personas que vivan en el Municipio que carezcan de recursos para 
impulsar sus negocios y que asistan a cada uno de los espacios que la Alcaldía busca para 
ellos. 
 Estas actividades crean un impacto muy positivo en el Municipio promoviendo el 
emprendimiento y el desarrollo económico del sector logrando que las personas se vuelven 
productivas y creen iniciativas para sus respectivos negocios, al igual que nuevos estilos de 
vida ya que muchos de los productos ofrecidos por los microempresarios son de carácter 
orgánico promoviendo de esta manera un estilo de vida más saludable.  
 La mayor cantidad de habitantes se ubican entre los 0 y 39 años lo que significa 
mayor oportunidad para brindar los productos naturales y promover el cuidado personal, ya 
que la tendencia en el Municipio es a consumir alimentos saludables, y que mejor 
oportunidad que hacerlo con las personas jóvenes, las variables que se debe tener especial 
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cuidado y que pueden llegar a afectar a los pequeños empresarios son el apoyo que ofrece 
la Alcaldía en sus diferente programas y el acceso a los mecanismos de financiamiento, en 
la parte del territorio los puntos de acceso son vitales por el tema del turismo y los clientes 
que se encuentran en los alrededores y la sabana, las vías deben permanecer en buenas 
condiciones para el transporte de todo lo que necesitan las diferentes microempresas, la 
cercanía con la capital BOGOTÁ es un plus que el Municipio tiene ya que el 
desplazamiento es rápido y se crean numerosas cadenas de valor. El acceso a la educación 
es una variable muy importante ya que de allí depende que los hijos de los empresarios y 
hasta ellos mismos puedan tener una adecuada educación y puedan aplicar los 
conocimientos en la empresa familiar, la salud es otro elemento importante ya que muchas 
personas deben desplazarse a otros sitios fuera del Municipio para recibir oportuna 
asistencia médica y acceso a los diferentes medicamentos. Como podemos ver las 
características del territorio están enlazadas unas con otras y por ser ajenas a las empresas 
influyen directamente en su productividad. 
5.1.3 Eventos o actividades 
La Alcaldía de Tenjo se preocupa por el bienestar de la comunidad y por eso bajo el 
gobierno del alcalde Juan Gabriel Gómez Campos creo espacios de esparcimiento y 
convivencia entre los que tenemos: 
1. Encuentro Industrial y Empresarial: pretende establecer líneas de trabajo para 






2. Celebraciones día del niño: esparcimiento de las familias e integración de los 








3. Programa ZOE: transformación del pensamiento que genera exclusión, 
discriminación y sufrimiento en las instituciones educativas, con la participación de 
la comunidad educativa del Municipio y la Secretaría de Protección Social, Infancia 






4. Junta defensora de animales: temas relacionados con el 
maltrato animal, cumplimiento del Código de Policía 
disposición de los excremento de las mascotas, entre otros 
temas.  
5.  Encuentro empresarial Sabana Centro: generar actividades para el fortalecimiento de 
los emprendedores de la región  
6. Transformación digital de los empresarios de 
Cundinamarca: incentiva el uso de la tecnología 
para el beneficio de los pequeños y medianos 





      
7. Contagiémonos de amor por la lectura: incentivar el hábito de la lectura en las 









8. Formalización empresarial y responsabilidad tributaria: Capacitación para los 
pequeños empresarios de la importancia y la manera en que deben formalizar sus unidades 
de negocio. 
5.1.4 Descripción de las microempresas 
 
 Unidad productiva “EL PUENTE DEL RIO NEVADO” 
La señora Claudia Carmenza Cristancho Cuesta de 52 años, es la propietaria de la 
microempresa desde hace 4 años y tiene una experiencia de 25 años en el sector de los 
lácteos y sus derivados. Tiene un hijo y vive en el Municipio de TENJO en Villa Sofía, es 
profesional en ingeniería Agronómica. 
La microempresa ya se encuentra formalizada ante la cámara de comercio del 
departamento de Boyacá. A la microempresa se le realizó el lienzo de modelo Canvas para 
determinar el estado actual en que se encuentra evidenciando el siguiente diagnóstico: 
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La microempresa ofrece productos derivados de los lácteos como son: yogurt, queso, 
postres y algunos tipos de conservas de frutas. Ofrece sus productos al público en general 
con un énfasis de mercado a las personas que cuidan de su salud y prefieren los productos 
naturales ya que estos son fabricados artesanalmente conservando la parte tradicional en su 
fabricación y no usando conservantes ni demás ingredientes químicos, tiene la ventaja de 
ofrecer productos diversificados y exóticos que casi no se encuentran en el mercado como 
es el caso de los yogures de freijoa y piña entre otros, de igual manera las ventas son 
personalizadas y los productos se entregan a domicilio, también se ofrecen incentivos a los 
clientes que traigan más clientes, estrategias como estas constituyen su propuesta de valor. 
Sus canales de distribución se centran en el voz a voz, redes sociales y restaurante familiar, 
es notorio que sus canales son muy reducidos. Las ventas se realizan generalmente a 
conocidos y familiares, una de las estrategias de mercadeo que utiliza son las degustaciones 
en los sitios de interés. Sus ingresos provienen netamente de la venta de los productos y los 
domicilios para su oportuna entrega, posee recursos económicos propios para el 
financiamiento, recursos físicos que comprenden la maquinaria y herramientas necesarias 
para la producción, materia prima, servicios públicos, conocimiento para la fabricación de 
los productos, recursos tecnológicos como son las plataformas de las redes sociales y el 
celular para comunicarse con sus clientes. 
Los procesos de producción, la adquisición de la materia prima y el mercadeo son las 
tres principales actividades clave de la microempresa, los costos para la fabricación de los 
productos van desde la compra de la materia prima, el transporte para conseguir dichos 
insumos, publicidad, servicios públicos, arriendo y mano de obra hasta el transporte 
utilizado para entrega del producto terminado al cliente. 
 UNIDAD PRODUCTIVA “OACYS” 
El señor Héctor Enrique Romero Muñoz es el propietario de la microempresa Oacys 
desde ya hace 5 años aproximadamente, la microempresa se encuentra totalmente 
formalizada; registrada ante la cámara de comercio, y todos los permisos relacionados con 
la producción intelectual, la microempresa brinda servicios de tutoría para todo tipo de 
formación académica, desde casa utilizando métodos convencionales y así mismo posee 
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una infraestructura para ofrecer seminarios y talleres de superación personal, estudios del 
ser entre otros, se realizó el lienzo modelo  Canvas arrojando el siguiente diagnóstico: 
El segmento al cual está dirigida la microempresa es todo tipo de edades pero 
específicamente a personas que rompan con el esquema tradicional de aprendizaje 
ofreciendo otros métodos con trabajo individual y técnicas que la microempresa ofrece, 
posee el conocimiento y el personal capacitado para cumplir con las actividades y servicios 
que ofrece Oacys, el señor Héctor posee 800 ejemplares de un material de autoaprendizaje 
el cual tiene una excelente presentación, pero posee deficiencias internas en cuanto al tema 
de marketing electrónico especialmente ya que es el medio por el cual se da a conocer el 
programa y los diferentes servicios de la microempresa. Los servicios ofrecidos cuentan 
con el valor agregado de las clases personalizadas y material visual, sus recursos claves son 
el conocimiento y la capacitación constante para mantenerse actualizado, sus ingresos 
provienen de la venta del material impreso y los seminarios que se dicten en las 
instalaciones  
 
5.1 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Al inicio realizamos una encuesta a todos los empresarios para determinar el estado en 
que se encontraban y posteriormente mediante un modelo de lienzo Canvas detectamos 
fortalezas y también debilidades que tenían los empresarios como por ejemplo falta de 
financiación, capacitación y en algunos casos la informalidad. 
A partir de los análisis realizados se plasma un plan de trabajo que permita desarrollar 
adecuadamente los planes de negocio para cada unidad, teniendo en cuenta el diagnóstico 
realizado del entorno y sus diferentes variables, dicho plan se presenta a continuación. 
5.2.1 Cronograma de actividades (VER ANEXO 1 CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.xlsx 
 
5.2.2 Actividades para alcanzar los objetivos 
 Sesión 10 de Febrero de 2018 
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TEMA: presentación general del grupo de estudiantes y empresarios representantes 
de cada una de las unidades. 
TALLER: Aplicación de encuesta diagnóstica para determinar el nivel en el que se 
encontraba cada una de las unidades  
ACOMPAÑAMIENTO: En esta primera reunión con los empresarios fue indispensable  
conocerlos y que así mismo nos conocieran, planteando la metodología que utilizaríamos 
que sería de tipo personalizado, por lo tanto necesitábamos saber cómo se encontraban las 
unidades mediante la encuesta diagnostica,  para determinar que temática y cronograma 
aplicaríamos.  
 Sesión 14 de Febrero de 2018 
      TEMA: Exposición programa CIPUEDO  
TALLER: explicación del encargado del programa CIPUEDO (centros de 
integración y productividad unidos por el desarrollo), participación de todas las unidades 
productivas. 
ACOMPAÑAMIENTO: Asistimos a una charla que organizó la Alcaldía con el fin 
de saber de qué se trataba el programa CIPUEDO, era importante conocerlo ya que 
partiendo de allí sabríamos que tipo de estructura era la que la entidad exigiría para la 
presentación de los planes de negocio de las diferentes unidades productivas, del mismo  
modo poder transmitir posteriormente la información a las unidades productivas de los 
requisitos que deben cumplir para postularse al programa CIPUEDO. 
 
 Sesión 24 de Febrero de 2018 
        TEMA: Presentación del negocio y la empresa 
     TALLER: Exposición de las diapositivas del negocio y la empresa, caracterización 
del sector al que pertenecen las unidades productivas, para determinar su nivel y realizar la 




 ACOMPAÑAMIENTO: El primer término que queríamos que los empresarios 
diferenciaran era el de empresa y negocio, esto para que pudieran identificar que 
proyección querían darle a sus unidades, es importante que conozcan las características del 
sector en el que se están moviendo, clasificamos a las unidades según el sector al que 
pertenecieran para posteriormente realizar la distribución de las unidades en los grupos de 
trabajo (administrador y contador), esto con el fin de que el acompañamiento pudiera ser de 
manera personalizada y abarcar todos los elementos de las unidades productivas.   
 Sesión 3 de Marzo de 2018 
       TEMA: Modelo Canvas 
       TALLER: Explicación del lienzo Canvas y reunión de las unidades con cada uno 
de sus tutores para elaboración y aplicación del modelo Canvas a cada una de las unidades, 
para poder realizar un diagnóstico real del estado en que se encuentra cada unidad y tener 
un punto de referencia de que temas fortalecer en las respectivas unidades.  
ACOMPAÑAMIENTO: Uno de los principales elementos administrativos de 
diagnóstico es el modelo lienzo Canvas, ya que es una herramienta que nos pareció muy 
pertinente para el caso ya que nos ayudaría a ver el estado real en el que se encontraban las 
unidades productivas y así mismo nos daría un panorama de que puntos necesitaban 
fortalecerse ya que todas las unidades estarían en distintos niveles y tendrían diferentes 
necesidades.  
 Sesión 10 de Marzo de 2018 
   TEMA: Socialización del modelo Canvas  
  TALLER: Se completó en el modelo Canvas en cada una de las unidades y al final 
se socializo en grupo resaltando los puntos importantes que vieron del taller, algunas 
unidades socializaron para todos sus respectivos Canvas y fue una actividad enriquecedora 
ya que aprendieron a conocer más a fondo sus empresas. 
ACOMPAÑAMIENTO: Esta actividad fue muy importante ya que los empresarios 
pudieron conocer su empresa en toda su estructura, al socializar nos pareció interesante que 
los empresarios podían ver factores claves que tal vez no habían tenido en cuenta al realizar 
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sus modelos Canvas y podían compararse con otras unidades, explicamos cada uno de los 
componentes del modelo Canvas a los empresarios y con base en este trazamos un punto de 
partida para empezar a trabajar.  
 Sesión 17 de Marzo de 2018 
TEMA: Análisis del entorno 
TALLER: se realiza exposición para hablar de la importancia de diagnosticar el 
entorno de las unidades de negocio y se dio una apertura del tema de presupuestos. 
ACOMPAÑAMIENTO: Después de realizar el diagnostico de las unidades de 
negocio era vital que los empresarios conocieran y realizaran un análisis del entorno ya que 
son elementos que influyen directamente en todos los aspectos de las unidades, explicamos 
los elementos que componen el entorno y el porqué de su importancia dentro de la 
implementación del plan de negocio.  
 Sesión 24 de Marzo de 2018 
TEMA: Análisis del entorno y aplicación de matriz POAM 
TALLER: Se realizó la presentación del entorno factores internos y externos a las 
empresas, su importancia y herramientas para realizar diagnósticos de la empresa, se 
trabajó de manera didáctica y participativa la matriz POAM para posteriormente ser 
aplicada a cada unidad de negocio y poder determinar los factores externos más relevantes 
en cada unidad de negocio.  
ACOMPAÑAMIENTO: Mediante un ejemplo muy didáctico usando plantillas de 
las matrices de diagnóstico del entorno factores internos y externos, explicamos a las 
unidades las diferentes herramientas para diagnosticar el entorno resaltando su importancia 
y su incidencia dentro de las actividades de las unidades, fue valioso porque gracias a estas 
herramientas se podían empezar a generar estrategias dependiendo de cómo estuviera el 
entorno, todo esto encaminado al fortalecimiento del plan de negocio. 
 Sesión 7 de Abril de 2018  
TEMA: Aplicación matrices EFI, EFE, introducción al plan de negocio 
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TALLER: se realiza taller práctico para aplicar las matrices EFI, EFE para determinar 
factores internos externos de las unidades y poder aplicar finalmente una DOFA, 
posteriormente se hace una introducción al plan de negocios con un video ilustrativo y se 
da a conocer la estructura básica que debe llevar un plan de negocio. 
 ACOMPAÑAMIENTO: dimos a conocer tres matrices: EFI ,EFE y POAM que a 
nuestro juicio son importantes dentro del diagnóstico que se debía realizar ya que son 
fáciles de implementar y aportan valiosos elementos para el DOFA que cada una de las 
unidades debe realizar también. 
 Sesión 14 de Abril de 2018 
TEMA: Plan de negocio “Naturaleza de la Empresa” “Estudios de Mercados” 
TALLER: Se trabaja con las unidades dos guías iniciales del plan de negocio donde 
llenaron los espacios correspondientes y lo que no sabían se dejó de tarea de investigación, 
acompañamiento personalizado de los estudiantes con cada unidad de negocio, también se 
creó un espacio para explicar a las unidades la convocatoria de la Alcaldía para presentarse 
en ruedas de negocio, pitch “vender el negocio en tres minutos” y muestra empresarial 
donde participaran varias empresas de la región. 
 ACOMPAÑAMIENTO: ya con los diagnósticos del entorno y con relación a estos 
elementos que rodean a las diferentes unidades empezamos a trabajar los planes de negocio, 
teniendo en cuenta dichas investigaciones del plan de negocio, debía responder a los 
elementos internos y externos que intervienen dentro de las empresas, empezamos con la 
estructura básica que pide el programa CIPUEDO mediante la Alcaldía de los planes de 
trabajo, en este orden de ideas naturaleza de la empresa y estudios de mercado. 
 Sesión 21 de Abril de 2018 
TEMA: plan de negocios “Estudio Técnico de Producción” 
TALLER: se realiza revisión del trabajo dejado en casa de los empresarios 
complementando las dudas de las guías trabajadas y fortaleciendo las debilidades 
presentadas, posteriormente se empezó a trabajar una tercera guía de estudio de producción 
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donde de igual manera se explicaron todos los elementos que lo componen y se prosiguió a 
diligenciar la guía de trabajo. 
 ACOMPAÑAMIENTO: Revisamos en esta sesión y aclaramos dudas de los 
empresarios sobre los dos primeros cuadrantes del plan de negocio, luego empezamos a 
trabajar con el siguiente cuadrante estudio técnico de producción, para que los empresarios 
pudieran conocer su empresa y todos los elementos que constituyen e intervienen el sistema 
productivo, ayudándolos a implementar herramientas dentro de sus procesos para 
potenciarlos y evidenciar pasos incorrectos dentro de este.  
 Sesión 28 de Abril de 2018 
TEMA: Técnicas de expresión en público y precio 
TALLER: El señor Héctor Romero empresario de una de nuestras unidades llamada 
OACYS voluntariamente se ofreció para dar una charla y una dinámica de expresión verbal 
en público para preparar a las demás unidades para los eventos que la Alcaldía tiene 
preparado y en donde podrán vender su negocio y abrir nuevas oportunidades comerciales. 
Posteriormente se realizó una dinámica en tablas de Excel sobre el tema de precio donde se 
enseñó a los empresarios a calcular el precio real al que deben ofrecer sus productos y de 
esta actividad surgió un análisis, por parte de ellos y llegaron a la conclusión que no 
estaban fijando el precio adecuado para sus productos mediante una formula dinámica.  
 ACOMPAÑAMIENTO: Dado que la Alcaldía en convenio con el programa 
CIUPUEDO lanzaron una convocatoria para presentar tres unidades de negocio en tres 
momentos diferentes los cuales eran: Pitch (vender la idea de negocio en solo 3 minutos), 
rueda de negocios donde podrían exponer su plan de negocio a posibles inversionistas y 
empresarios, y finalmente la muestra empresarial donde una unidad podría mostrar al 
público en general los productos de su empresa, para ello fue necesario que el empresario 
Héctor Romero de una de nuestras unidades “OACYS” ofreciera una charla y explicación a 
los demás compañeros sobre técnicas de expresión oral en público, esto con el fin de 




 Sesión 5 de Mayo de 2018 
TEMA: Presentación pitch unidades de negocio 
TALLER: Se realizó una actividad muy dinámica donde cada una de las unidades de 
negocio llevo preparada una presentación de tan solo 3 minutos, en la cual tenían que 
mostrar y vender su negocio, al finalizar entre todos los estudiantes se realizó una 
evaluación y un filtro de la dinámica y se eligieron tres unidades para enviar al evento 
organizado por la Alcaldía.  
 ACOMPAÑAMIENTO: durante esta semana trabajamos con las unidades 
ayudándolos a preparar su discurso de vender su idea de negocio en solo 3 minutos y 
prepararlos para la sesión de ese sábado, en la cual cada unidad pasaría al frente y nos haría 
una demostración de su pitch, fue una actividad muy enriquecedora para todos, que dejo 
reflexiones y evidente aprendizaje adquirido en las anteriores sesiones de trabajo.  
 Sesión 12 de Mayo de 2018 
TEMA: Uso de redes sociales y herramientas tecnológicas en cada una de las unidades de 
negocio. 
TALLER: Se realizó una actividad practica con las unidades de negocio en lo que respecta 
al uso de las redes sociales y medios tecnológicos de comunicación y marketing 
electrónico, se dio a conocer los diferentes tipos de  redes sociales y su importancia en la 
aplicación, los que no tenían correo electrónico se les ayudo a crear uno con el fin de poder 
acceder a las numerosas aplicaciones de las redes sociales y poder impulsar los negocios 
desde allí también. 
 ACOMPAÑAMIENTO: Cuando realizamos el diagnostico de las unidades de 
negocio evidenciamos que uno de los principales problemas que tenían era la falta de  
marketing, por eso vimos importante trabajar en el tema de mercadeo electrónico y que 
mejor que hacerlo mediante las redes sociales para promocionar los diferentes productos y 
darse a conocer, crear correos electrónicos que aún no tenían para poder acceder a los 




 Sesión 19 de Mayo de 2018 
TEMA: Presentación de flujo de caja y presupuesto 
TALLER: Se realiza una presentación a las unidades de negocio de cómo elaborar un flujo 
de caja y realizar un presupuesto sencillo, esto con el fin de que los empresarios puedan 
llevar un control diario de los ingresos y egresos que se van dando en el tiempo y poder 
proyectar sus presupuestos. 
 ACOMPAÑAMIENTO: Para completar el cuadrante “financiero” del plan de 
negocio, fue necesario enseñar a los empresarios a realizar un flujo de caja y presupuestos, 
elementos importantes dentro del cuadrante financiero, con base en esta explicación 
realizamos acompañamiento en todos los elementos que componen la parte financiera del 
plan de negocio. Es importante ya que permite a los empresarios proyectar sus flujos de 
caja y tener en cuenta todos los elementos en los presupuestos y no salir en pérdidas o 
realizar malas proyecciones.  
 Sesión 26 de Mayo de 2018 
TEMA: Presentación del plan de negocio por parte de cada una de las unidades productivas 
TALLER: En esta importante y última sesión quedo culminado nuestro trabajo con las 
unidades productivas y se vio reflejado, ya que cada uno de los empresarios hizo la 
respectiva presentación del plan de negocio de su empresa y aplico todos los temas y 
talleres vistos en clase, con la satisfacción de poder hablar de sus negocios y mostrando un 
gran avance de lo que fue el seminario de 60 horas para ellos, ya con este tema concluimos 
y quedaron listos para presentar sus planes de negocio en cualquier momento que lo lleguen 
a necesitar.  
 ACOMPAÑAMIENTO: en esta sesión vimos reflejado todo el esfuerzo y sacrificio 
que tuvo lugar durante todo el seminario, ya que los empresarios sintetizaron toda la 
información y aprendizaje en una presentación corta y concisa donde pudimos ver el 
adelanto que tuvieron, la evolución en cada una de las unidades, y el adecuado manejo de 








F1  Ya se tiene un inventario 
de materiales impresos y listos 
para ser comercializados.  
D1  El programa solo se ofrece 
en idioma español  
  
F2 Se posee varios 
profesionales capacitados para 
cumplir con la demanda del 
mercado presencial   
D2 No se posee el material 
impreso en medios digitales por 
lo tanto no se puede enviar el 
material electrónicamente   
  
F3 Se tiene a disposición una 
sede física, infraestructura 
para ofrecer talleres y cursos 
presenciales 
D3 Desconocimiento de 
normatividad vigente en otros 
países para la comercialización 
del producto o servicio.  
  
F4 Hay material para diversos 
segmentos de clientes desde 
empresarios hasta estudiantes 
y personas del común. 
D4 Falta de promoción de los 
programas para darse a conocer, 
falta de marketing  
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 Poca oferta del servicio 
ofrecido 
F4-O3 El material que se tiene 
sirve para diferentes 
segmentos de clientes podría 
expandirse el marketing 
internacional y ofrecer los 
servicios a los diferentes 
segmentos en el mundo. 
F1-O3 Se tiene un inventario 
físico de material educativo 
pueden promocionarse en la 
ruedas de negocio ante 
posibles inversionistas o 
clientes potenciales, 
D4-O2 Mediante el marketing 
electrónico darse a conocer en 
las diferentes partes del mundo 
donde pueda venderse el 
material y servicio. 
D1-O1 Existe poca oferta de los 
servicios por lo tanto es 
necesario que los tutores sean 
bilingües para poder abarcar 
mercados que exijan otro tipo 
de idioma.  
O2 Marketing electrónico 
mercado mundial 
O3 Programas de la Alcaldía 
para participar en ruedas de 
negocios y darse a conocer 
ante posibles inversionistas   
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Tabla 7 MATRIZ DOFA UNIDAD PRODUCTIVA OACYS 
 
 
 MATRIZ DOFA UNIDAD DE NEGOCIO OACYS 
 
 CONCLUSIONES DOFA OACYS 
 La empresa ya tiene definido su panorama, cuenta con un inventario de materiales, 
está constituida legalmente y posee los derechos de autor y registros requeridos, sin 
embargo consideramos que es indispensable trabajar el tema de marketing 
electrónico, para responder a la necesidad de entrar al mercado a nivel mundial. 
 Otro reto que debe superar la empresa es el del idioma, para poder trabajar a nivel 
mundial es necesario que la empresa satisfaga las necesidades de los diferentes 
mercados y tema vital en este medio es el uso del idioma. 
 La empresa posee todo el conocimiento e investigación para la producción de 
material con calidad, sin embargo en el mundo globalizado en el que nos 
encontramos se requiere que se vaya a la vanguardia y por eso toca trabajar en el 
tema digital, electrónico: mercados electrónicos, digitalización de toda la 
información recopilada y propagación del marketing electrónico.  
programas que apoya la 
Alcaldía.  
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1 Deterioro del inventario 
impreso por falta de rotación  
F2-A1 Hacer uso de las 
personas capacitadas para 
implementar más las tutorías 
virtuales y no imprimir más 
ejemplares y evitar el 
deterioro del inventario.  
D2-A2 A nivel mundial es más 
rentable enviar el material en 
medio digital, es necesario 
digitalizar toda la información 
para poder penetrar en 
mercados internacionales y ser 
competitivos a nivel 
tecnológico.  
A2 Debido a los cambios 
tecnológicos los servicios se 
están ofreciendo virtuales y 
Oacys ofrece su material de 
manera física 
A3 Universidades y colegios 




 Hay que sacar ventaja de los bienes que la empresa posee, y debió a que se cuenta 
con una sede física para talleres y capacitaciones es necesario hacer uso de este 
espacio para poder realizar promoción de los servicios ofrecidos y a su vez hacer 
más atractiva la propuesta de los talleres con un ambiente natural y tranquilo, 
mediante convenios con la Alcaldía para la promoción con los turistas del 
Municipio.  
 
 MATRIZ DOFA UNIDAD DE NEGOCIO PUENTE DEL RIO NEVADO 
  FORTALEZAS DEBILIDADES 
  
F1  Los productos ofrecidos 
son frescos fabricados bajo 
pedido 
D1  A la empresa le falta 
publicidad visual para darse a 
conocer 
  
F2 Diversificación de 
productos y todos son 
artesanales  
D2 La empresa distribuye sus 
productos personalizados lo que 
ocupa bastante tiempo a la 
dueña 
  
F3 La presentación del 
producto en envase de vidrio 
permite ver su contenido real 
D3 Pocos canales de 
distribución  
  
F4 Aprovechamiento al 100% 
de todos los insumos, no hay 
desperdicio de la materia 
prima 
D4 La empresa no posee la 
normatividad sanitaria ni 
reglamentaria para poder 
comercializar en otro tipo de 
mercados como cadenas de 
supermercados, entre otros  
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 En Tenjo la mayoría de 
las personas buscan productos 
orgánicos y cuidan de su 
salud 
F3-O1 Aprovechando que en 
Tenjo mercado objetivo las 
personas gozan de cuidar de 
su buena salud, resaltar 
D4-O2 Aprovechar los talleres 
de la Alcaldía de formación y 
financiamiento para saber toda 
la parte de legalización que 
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O2 Los programas de 
emprendimiento que ofrece la 
alcaldía para poder acceder a 
beneficios económicos  
mayormente el envase de 
vidrio para que las personas 
puedan ver el contenido de los 
productos ofrecidos. 
F4-O3 Asistir a todos los 
espacios que la Alcaldía crea 
para apoyar las unidades y 
poder concursar para acceder 
a fondos económicos y poder 
ampliar su capacidad 
productiva para ahorrar 
tiempos y mejorar la entrega 
oportuna.  
exige el mercado y poder sacar 
todos los permisos y 
reglamentos. 
D1-O1 En Tenjo las personas 
podrían comprar los productos 
por su producción artesanal, 
crear folletos y publicidad y dar 
a conocer sus productos y sus 
características en el Municipio.  
O3 Red de clientes 
fidelizados ya que por el voz 
a voz ha logrado tener un 
nicho especial de clientela  
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1 La industrialización y 
tecnología de las empresas 
competencia para producir 
mayor volumen 
F4-A1 Como la empresa 
aprovecha el 100% de la 
materia prima sin desperdicio 
alguno, podrían crearse 
alianzas con empresas 
competencia que tengan 
desperdicios y que se puedan 
negociar a un menor costo y 
utilizarlos en nuestra empresa 
en la diversificación de 
productos. 
 
F3-A1 Como las empresas 
industrializadas comercializan 
sus productos en envases 
plásticos y no son artesanales, 
el Río Nevado puede hacer 
D3-A3Ampliar los canales de 
distribución para poder ser 
competitivos frente a la 
amenaza que produce el TLC y 
no quedarse solo con la red de 
clientes fidelizados. 
 
D1-A3Es necesario crear 
mecanismos de promoción y 
publicidad para hacer contra 
peso a los productos sustitutos 
que provienen del TLC. 
A2 La materia prima con la 
cual se producen los 
productos son comprados a 
terceros por lo cual los 
precios están sujetos a 
variaciones  
A3 Con el tratado del libre 
comercio productos sustitutos 
aparecen a costos reducidos  
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uso extensivo de su envase de 
vidrio para que las personas 
puedan comparar la calidad 
artesanal.  
Tabla 8 MATRIZ DOFA UNIDAD DE NEGOCIO PUENTE DEL RÍO NEVADO 
 
 CONCLUSIONES DOFA PUENTE DEL RÍO NEVADO 
 La empresa necesita con urgencia un plan de marketing en el que incluya la oferta 
de sus diferentes productos (catálogo de productos) para dar a conocer la 
diversificación de productos que tiene. 
 Es necesario que la empresa se formalice y expida todos los certificados que 
requiera para poder comercializar sus productos en cadenas productivas 
(supermercados, grandes superficies entre otras) certificados importantes como por 
ejemplo el INVIMA, paraqué la empresa pueda crecer es necesario que se expanda 
y la manera de comenzar es formalizarse y a su vez esto genera confianza en los 
clientes que ya se tienen fidelizados al cumplir con los estándares de calidad.  
 La empresa  debe replantear como es su proceso productivo y evaluar la posibilidad 
de tecnificarse en algunos procesos en los que se pueda incrementar la 
productividad con maquinaria, claro está sin afectar la producción tradicional de la 
que caracteriza al puente del rio nevado. 
 Es necesario trabajar en el plan de negocio para poder concursar en las  diferentes 
actividades y programas que ofrece la Alcaldía para poder acceder a beneficios 
como recursos económicos con los cuales puede fortalecer la empresa  
5.2.4. Logros Por Unidad 
5.2.4.1.Unidad de negocio OACYS 
Oacys fue la unidad que mejor estructurada estaba ya que poseía registro en 
la cámara de comercio, y su dueño el señor Héctor Romero poseía amplia 
experiencia y conocimiento en el tema, ya que a su vez había sido docente 
también. A continuación veremos algunos de los principales logros que 




 Definición de estrategias para impulsar el marketing de la empresa 
 Fijación precisa del precio de los productos de la empresa, no se habían 
estimado elementos dentro del cálculo del precio, y mediante la fórmula se 
pudo llegar a un valor más acertado. 
 Se logró realizar un presupuesto de ventas y un presupuesto comercial. 
 El empresario investigó su entorno y mediante la aplicación de las matrices 
diagnosticas pudo descubrir variables que influían directamente sobre su 
empresa, y con base en estos datos pudo crear estrategias competitivas.  
 Logramos complementar la teoría con la experiencia ya que nosotros 
llevamos la teoría y en colaboración con el empresario obtuvimos un plan de 
negocio de muy buena calidad atractivo a cualquier posible inversionista. 
 Se logró crear las bases para que el empresario pudiera impulsar su empresa 
a través del marketing electrónico. 
 Concientizar al empresario de la importancia de la declaración de renta y la 
no evasión de impuestos. 
 Se lograron posibles alianzas estratégicas con la misma Alcaldía y con otros 
empresarios de otras unidades de negocio. 
 Gracias al potencial del empresario y el buen plan de negocio, pudo 
participar de la convocatoria organizada por la Alcaldía y el programa 
CIPUEDO. 
5.2.4.2 Unidad de negocio EL PUENTE DEL RIO NEVADO  
 
 En la unidad de negocio El Puente del Río Nevado de la señora Claudia Cristancho 
pudimos obtener varios logros como son: 
 Ayudar a fijar el precio justo y adecuado para cada uno de sus productos. 
 La señora Claudia quiso desertar faltando un mes para culminar el seminario, 
por motivos de traslado de vivienda a otro Municipio por lo que no volvió 
durante dos clases consecutivas, luego de llamarla y motivarla para que volviera 
realizando un trabajo intensivo desde su propia casa nos desplazamos hasta allá, 
con el fin de motivarla y ponerla al día en los temas atrasados, finalmente 
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logramos convencerla y fue una de las mejores unidades de negocio del grupo, 
con un plan de negocio muy bueno, logramos crear conciencia y ayudar a la 
empresaria a culminar el seminario, fue algo muy satisfactorio para nosotros. 
 La señora Claudia ya tiene un ritmo de ventas definido, pero abordando el plan 
de negocio se dio cuenta que podía potenciar aún más su empresa mediante la 
promoción y publicidad, vio la importancia de implementar elementos como la 
etiqueta, el logo, registro del Invima entre otra serie de factores que sin duda 
darán mejor desempeño de la empresa.  
 Le enseñamos a llevar una contabilidad básica lo que le facilitará la parte 
financiera notablemente. 
 Culminamos un plan de negocio de vital importancia ya que la Alcaldía les 
exige dicho documento para poder participar en las diferentes convocatorias 
empresariales que crean.  
 Logramos alianzas estratégicas con otros empresarios para ampliar la variedad 
de los productos y de igual forma alianzas para conseguir proveedores 
estratégicos.  
 Logramos transmitir el mensaje de querer formar una empresa y no un negocio, 
logramos sembrar el espíritu de emprendimiento y aplicamos el espíritu 
lasallista de colaboración al prójimo, transmitiendo los conocimientos 
adquiridos.  
6.1 Conclusiones del Trabajo de Campo  
 
Es para nosotros motivo de orgullo el poder afirmar que gracias a la adecuada 
dirección de la Universidad, la participación de los empresarios y nuestro empeño pudimos 
concluir con la iniciativa de llevar a la práctica nuestro conocimiento adquirido y poderlo 
concretar en empresas reales del sector productivo y en las cuales nuestro aporte pudo ser 
tangible y reflejado en acciones de mejora en estas. 
Gracias al desarrollo del trabajo pudimos complementar nuestros conocimientos 
teóricos con la práctica de la operación diaria de una empresa, y explorando de otra parte el 




 Como estudiantes comprometidos con el trabajo que se nos asignó, sabemos que 
tuvimos numerosos retos por el camino y que a pesar de que hubo varios obstáculos, 
sentimos una gran satisfacción de haber podido culminar y de cumplirles a los empresarios, 
a continuación enunciaremos la serie de retos con los que nos enfrentamos: 
 Fuimos pioneros en el trabajo de proyección social dando continuidad a actividades 
que la institución tenía en el Municipio de Tenjo, ya que fue una nueva oportunidad 
que la Alcaldía abrió en conjunto con la universidad, por lo tanto el reto era cumplir 
con las expectativas que tenía la Alcaldía y de lograr hacer un buen trabajo en 
nombre de la universidad y de nosotros mismos, para dejar las puertas abiertas a los 
futuros compañeros que sigan trabajando en convenio con la Alcaldía. 
 Tuvimos el gran reto de convocar a los empresarios del Municipio y atraerlos 
manteniéndolos activos y motivados durante la duración de todo el seminario.  
 A diferencia de los demás trabajos de campo en la modalidad de proyección social, 
en fundaciones y otras instituciones, nosotros teníamos el reto de cumplirle a una 
serie de empresarios con un tema en común que era el plan de negocio, cumpliendo 
con sus expectativas y diferentes requerimientos, por lo tanto teníamos el 
compromiso con los informes de la universidad y al mismo tiempo avance del 
trabajo plan de negocio con los empresarios.  
 Trabajamos de una manera distinta a la tradicional ya que organizamos el grupo, de 
tal manera que pudiéramos brindar un acompañamiento personalizado con cada una 
de las unidades, el reto era poder cubrir las necesidades y requerimientos de las 
diferentes unidades de negocio y trabajar con un modelo distinto. 
 Teníamos que brindar conocimiento superior ya que varios de los empresarios ya 
tenían conocimientos previos y la exigencia con respecto a los temarios tenía que 
ser de muy buena calidad. 
6.1.2 Dificultad en el desarrollo del trabajo de Campo: 
 La mayor dificultad que tuvimos que superar fue al momento de convocar a los 
empresarios, ya que el primer día no asistieron muchos y nos tocó coger la base 
de datos de la Alcaldía y llamar a cada uno de los empresarios y motivarlos para 
que asistieran al seminario.  
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 Otra dificultad fue cuando la señora Claudia quiso desertar y abandonar todo el 
trabajo que ya habíamos adelantado, con la constancia y la dedicación logramos 
convencerla para retornar y culminar de manera exitosa el seminario.  
 El tiempo no fue nuestro mejor aliado ya que las 60 horas que estaban 
programadas para culminar los planes de negocio no fue suficiente, por esta 
razón y nuestro compromiso hacia los empresarios decidimos tomarnos un poco 
más de tiempo y trabajo adicional mediante correo y horas adicionales para 
poder cumplirles y dejar culminado los planes de negocio.  
 Otra dificultad fue lograr concientizar a los empresarios del trabajo 
independiente en casa para lograr con los objetivos ya que al comienzo no 
tenían la disposición de trabajar por parte de ellos.  
6.1.3 Aprendizaje obtenido del Trabajo de Campo: 
 Este trabajo fue de mucha utilidad ya que pudimos aplicar nuestros conocimientos y 
a su vez ayudar a mejorar las unidades productivas, a continuación veremos cómo 
encontramos las unidades productivas en un inicio y luego como a través del trabajo y 
acompañamiento logramos un gran avance en ellos: 
 La unidad productiva de la señora Claudia Cristancho del Puente del Río Nevado, al 
inicio fabricaba sus productos solo a clientes fijos y no buscaba expandir su 
mercado, tampoco poseía una estructura de costos definida para cada uno de sus 
productos por lo que el precio en varios de ellos era por debajo del que debía 
ofrecerlo, no poseía un modelo de marketing  ni un material de apoyo para 
promocionar sus productos, no tenía conocimiento de la normatividad para 
comercializar sus productos en otro tipo de mercados como por ejemplo 
supermercados y cadenas de distribución, tenía poco conocimiento de los mercados 
electrónicos pero vio la utilidad de la herramienta para hacer contacto con sus 
clientes actuales y posibilidad de ampliar el mercado. 
   Luego del trabajo realizado y el acompañamiento a la señora Claudia 
mediante el plan de negocio ( VER ANEXO 2 PLAN DE NEGOCIO) y un tema 
vital como el benchmarking, doña Claudia se dio cuenta en la práctica que llevaba 
mucho tiempo dándole un precio equivocado a sus productos al no tener en cuenta 
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muchos aspectos para fijar el precio, vio la necesidad de empezar a trabajar un 
catálogo de productos y de realizar un adecuado marketing fuera de sus clientes 
habituales, contemplando de igual modo la idea de expandir el negocio, conocer la 
normatividad vigente en cuanto a saneamiento y políticas en la comercialización de 
productos alimenticios como el registro ante el INVIMA. El adecuado uso de una 
contabilidad básica como lo son inventarios, libro diario, balance general, estado de 
pérdidas y ganancias ayudará a su empresa a llevar un adecuado control de su parte 
financiera y con base en estos elementos vio la ventaja de poder realizar 
proyecciones a largo plazo. Aprendizajes como estos entre muchos varios que se 
evidencia en el plan de negocio contribuyeron al puente del rio nevado para poder 
culminar su plan y dejar una gran herramienta que podrá ser usada por doña Claudia 
en cualquier momento ya que en el reposa toda la información técnica de la 
empresa. 
   El señor Héctor de la empresa Oacys fue una persona muy especial ya que 
aprendió y a su vez nos enseñó porque lo decimos: él fue docente en modelos de 
aprendizaje y enseñanza poco tradicionales, dentro de sus amplios conocimientos 
ayudo a todo el grupo en dinámicas como la expresión en público, manejo del 
cuerpo y escenario, de igual manera nos dio a conocer su modelo de enseñanza para 
realizarlo en casa de manera autónoma, Don Héctor ya tiene formalizada su 
empresa y a través de ella comercializa su material educativo con ejemplares 
impresos y tutorías virtuales, sin embargo con el conocimiento y disposición de 
material era consciente que le faltaban muchas cosas por aprender, especialmente de 
su empresa en la parte administrativa y contable. 
Cuando realizamos el diagnóstico del entorno (VER ANEXO 4 LIENZO DE 
MODELO CANVAS) don Héctor tuvo que investigar acerca del entorno de su 
empresa ya que nunca se había tomado el tiempo para hacerlo, allí descubrió 
numerosos elementos con los cuales pudo construir su matriz DOFA y crear 
estrategias para impulsar su empresa, en el plan de negocio también tuvo que 
investigar y realizar trabajo de campo porque el precio del producto también tuvo 
que modificarlo ya que en la estructura de costos no había tenido varios en cuenta 
para dar el precio real, aprendió a manejar herramientas electrónicas para 
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promocionar su producto, entre otros varios conocimientos que adquirió durante el 
seminario.   
   De las unidades de negocio aprendimos que con esfuerzo y sacrificio se 
pueden lograr las metas, que la mejor opción es ser independiente y empresario para 
garantizar un futuro prometedor, aprendimos que las alianzas estratégicas en el 
mundo de hoy son muy importantes y que son la manera de ser competitivos en 
medio de tanta oferta, y por ultimo contrastar el conocimiento técnico con la 
práctica es la mejor manera de consolidar los conocimientos adquiridos en la 
universidad, fue una experiencia única y de las más valiosas en la vida académica 
que hemos recibido.   
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Presentación general del grupo de estudiantes y 
empresarios representantes de cada una de las 
unidades.
FABIAN Y MARTA
Exposición programa CIPUEDO 
FABIAN Y MARTA








Análisis del entorno y aplicación de matriz POAM
FABIAN Y MARTA
Aplicación matrices EFI , EFE, introducción al plan 
de negocio FABIAN Y MARTA
Plan de negocio “naturaleza de la empresa” 
“estudios de mercados”
FABIAN Y MARTA
Plan de negocios “Estudio técnico de producción”
FABIAN Y MARTA
Técnicas de expresión en público y precio
FABIAN Y MARTA
Presentación spech unidades de negocio
FABIAN Y MARTA
Uso de redes sociales y herramientas tecnológicas 
en cada una de las unidades de negocio. FABIAN Y MARTA
Presentación de flujo de caja y presupuesto
FABIAN Y MARTA
Presentación del plan de negocio por parte de cada 
una de las unidades productivas FABIAN Y MARTA
Graduación de los empresarios
FABIAN Y MARTA
16 de Junio del 2018
Fabián Andrés Salcedo Montaño
Marta Payanene Prada
10 de Febrero del 2018
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES








ANEXO 2 PLAN DE NEGOCIO UNIDADES PRODUCTIVAS 
 




1. Naturaleza del negocio 
 
Naturaleza 
Nombre de la 
empresa  
Puente del Río Nevado 
Actividad de la 
empresa:  
Empresa dedicada a la trasformación de productos derivados de la leche, 
como es el yogurt, kumis, chicharrones de cuajada y néctares de frutas. 
Justificación de 
la empresa 
La empresa nace como producto de un esfuerzo de su propietaria de 
fomentar desarrollo económico, enfocado a la población que gusta de 
los productos naturales sin conservantes y elaborados artesanalmente y 
al gusto del cliente, cuenta con una experiencia de 20 años; 
aprovechando la variedad de frutas, se trabaja para tener más productos 
diversificados. 
Descripción de 
la empresa  
Empresa dedicada a los lácteos y néctares de frutas   
Ubicación y 
tamaño de la 
empresa  
La empresa está ubicada en el Municipio de Tenjo - Villa Sofía. Es una 
microempresa, y solo cuenta con su propietaria, su capital no es muy 
alto, tiene necesidad de hacer cambios cuantitativos y cualitativos para 
seguir creciendo y poder tener una planta de personal. 
Misión de la 
empresa  
Ofrecer alimentos sanos de producción artesanal, derivados de la leche, 
frutas y hortalizas que conservan en su elaboración la tradición de 
nuestros ancestros. 
Visión de la 
El Puente de Rio Nevado, ha de ser reconocido en el Municipio de 
Tenjo, en un término de 2 años como una empresa de productos 
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empresa  artesanales que deleita a su población y a los turistas con su gama de 
alimentos sanos y diversificados. 
Objetivos de la 
empresa  
El compromiso de la empresa es ofrecer productos de calidad  para 
satisfacer la necesidad del cliente, asegurar una atención eficiente y 
cálida con una variedad de productos. 
Ventajas 
competitivas  
Productos completamente naturales y saludables elaborados de forma 
artesanal conservando la tradición ancestral.   
Ventajas 
comparativas  
El producto se elabora de manera personalizada, al gusto del 
consumidor, sobre pedido por lo tanto se garantiza que el producto es 
fresco, la entrega se hace a domicilio.  
El empaque de los productos es en vidrio lo que garantiza higiene, 
durabilidad y mejor presentación. 
El envase de vidrio se caracteriza por las 3 R (reutilizable, retornable y 
reciclable. 
Análisis de la 
industria  
Colombia es uno de los países con mayor producción e innovación en la 
industria de los lácteos. 
La producción anual en Colombia está en 6.500.000 litros de leche, de 
la cual el 50% se vende liquida, 20% para quesos, el 23% para leche en 
polvo y el resto 7% va para otros derivados; dejando ver que el 
procesamiento o transformación es bastante bajo. 
El consumo de leche nacional está en un 25% del total de la población 
del país, representada en su mayoría por niños entre 0-13 edad, los 
cuales consumen el 42% en forma de yogurt. 
La industria láctea se ha visto afectada significativamente por dos 
aspectos primordiales que son: 
Cambio climático y la informalidad en la transformación de la leche, 
ocasionando  menor producción y altos costos. 
El consumo per cápita en Colombia es de 145 litros por año; mientras 




Yogurt y kumis artesanal, bajos en dulce o buenos en dulce; cuajada, 
chicharrones de cuajada, requesón, jugos y dulces de frutas caseros y 
encurtidos de verduras. 
Apoyos  
Equipo de asesores de la Universidad de la Salle, impartiendo su 
conocimiento sobre Plan de Negocios y haciendo el acompañamiento 
respectivo.  La Alcaldía Municipal de Tenjo, con sus programas de 
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emprendimiento.   
Mercadeo 
Objetivos  
Hacer crecer la empresa sin que se pierda la esencia de la producción 
artesanal y la atención personalizada, expandir la comercialización de 
los productos lácteos en el Municipio de Tenjo y municipios aledaños. 
La medición se basa en el comportamiento de las ventas y la demanda 
del producto. 




20 clientes fijos y 30 ocasionales, en Bogotá, Tenjo y Tabio 
Son clientes referidos donde lo importante para ellos no es el precio si 
no su satisfacción por la calidad del producto. 
Socioeconómica:  
Personas que tengan unos ingresos fijos, de estrato 2 en adelante. 
Conducta: 
Personas que quieren consumir productos sanos, pensando en su salud y 
bienestar. 
Psicográfica:   
Personas que tienen buenos hábitos  alimenticios, con estilo de vida 
sano, que aprecia alimentos saludables. 
Geográfica: 
Enfocado a población en general. 
Demográfica:   




Con una periodicidad semanal 20 clientes y ocasionalmente (quincenal 




Teniendo en cuenta la capacidad de producción actual de la empresa la 
proyección de consumo a corto plazo se vería afectada con un 
incremento de este, puesto que no se tiene las condiciones financieras 
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para una contratación de mano de obra y para la adquisición de insumos. 
A mediano plazo se podría tener una mejor respuesta siempre que se 
pueda contratar a una persona para la distribución del producto. 
A largo plazo se puede proyectar un incremento en la producción para 
responder a la demanda de consumo.  
Participación de 
la competencia 
en el mercado 
 
Un 79% le pertenece a la competencia el cual está representado por las 
grandes empresas que son: Colanta, Alpina, Alquería y Nestlé.  
Poder de adquisición, muchos vendedores y pocos compradores. 
La problemática del sector: 
 Elevados costos de producción 
 Altos costos de los insumos 
 Mal uso de los lactosueros generando confusión al consumidor 
en los procesos de comercialización. 
 Los acuerdos comerciales internacionales firmados por 
Colombia. 
Estudio de mercado 
Objetivos  
 
Para el estudio del entorno se utiliza la herramienta del análisis del 
DOFA, el cual nos permite analizar los factores externos (oportunidades 
y amenazas) así como los factores internos (debilidades y fortalezas), es 
muy importante este análisis ya que sirve para elaborar las estrategias 
comerciales. 
También se define las cuatro “P” del negocio (Producto, Promoción, 
Plaza y Precio), esta técnica ayuda a satisfacer las necesidades de los 
clientes ya que cada elemento nos ayuda segmentar el mercado, el 
objetivo trabajar para llegar al cliente final  cumpliendo con sus 
expectativas.  
Con este estudio se busca dar a conocer el posicionamiento de la 
empresa, y que tan viable es la nueva línea de productos que se 
ofrecerán en el mercado. 
El mercadeo puede cuantificarse con base en los registros de la 
información real que arroje las encuestas de los estudios   
Realizado en el entorno. 
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Las herramientas utilizadas fueron encuestas y entrevistas  aplicaron a 





Encuestas ya que es una herramienta que nos permite tener la 
información directa del cliente final. 
Recoger la información y analizar para identificar el impacto del 
producto en la población.  
Se realizaron 3 preguntas a 30 personas cuyo resultado fue el siguiente: 
 18 personas que representan el 60% de los encuestados a los 
que no les interesa el precio, le dan prioridad a la calidad. 
 28 personas que representan el 93% de los encuestados 
manifiestan que prefieren los productos frescos y a su gusto. 
 20 personas que representan el 67% de los encuestados que 




La mayoría de los clientes se sienten a gusto eligiendo previamente las 
características de los productos que van a consumir,  
Después de haber probado el producto y dan fe de su calidad lo 
recomiendan y traen más clientes. 
La información obtenida nos permite analizar las debilidades de la 
competencia y nos brinda una oportunidad para segmentar la población  
y aprovechar las desventajas de la competencia, obteniendo mayor 
participación.   
Distribución y 
puntos de venta  
 
Actualmente la distribución se realiza a domicilio, de acuerdo con los 
pedidos realizados previamente. 
A mediano plazo se proyecta tener un local o un tráiler donde se puedan 
ofrecer los productos.  
Promoción del producto o servicio 
Publicidad Se utiliza el voz a voz, WhatsApp, y en los eventos de degustación.  






Presentación del producto 
El logo del Puente del Río Nevado  
l empaque es en vidrio en dos presentaciones una de 1.000 c.c y el otro 





Análisis de costos que nos permiten definir cuál es el precio del 
producto  
El costo final del producto está determinado según los costos fijos más 
los costos variables da el costo por unidad de producción. 
Se determina el porcentaje de utilidad que se desea obtener y se aplica la 





Tener un punto de venta para exhibición y venta del producto, ofrecer 




del mercado  
 
Aspectos externos que pueden poner en riesgo el negocio 
 Competencia 
 Aspectos climáticos 
Oportunidades 
 Los Programas que ofrece la Alcaldía en capacitar y fortalecer 
los planes de negocio, participación en las ruedas de negocio. 
 Promoción de fidelización de clientes. 
 Expansión de mercado 
Sistema y plan 
de ventas  
Las políticas de ventas están establecidas así: 
 El pedido se debe hacer por anticipado 
 El pago será contra entrega y en efectivo 




El objetivo de la producción es optimizar la calidad de los productos 
(Yogurt, chicharrones de cuajada y néctares naturales), garantizar el 
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tiempo de durabilidad del producto en el momento de su 
comercialización. Ya que estos no llevan conservantes son productos 
naturales elaborados artesanalmente. 
Especificaciones 
del producto o 
servicio  
 
Si bien se sabe la leche es un alimento valioso que tiene muchas 






 Nutrientes para el crecimiento de los niños 
Por lo tanto el producto que se elabora tomando como base de leche, en 
su proceso de elaboración no se utilizan conservantes, colorantes 
artificiales ya que su proceso es artesanal como lo hacían las abuelas, 
esto garantizar una mayor calidad del producto y lo pueden consumir 
tanto niños, jóvenes como adultos. 
Su elaboración se hace cuidadosamente haciendo un control de calidad a 
la leche el cual no puede llevar más de 24 horas después de su ordeñe, 
también se revisa la cantidad de grasa y los grados a los cuales se debe 
conservar durante su proceso; las prácticas de higiene en su 
manipulación son una herramienta fundamental que asegura la calidad 





En la elaboración del yogurt artesanal se debe tener primero un equipo 
tecnológico con la capacidad necesaria para producir la cantidad 
requerida. 
 Tanque de almacenamiento 
 Pasteurizador 














de la tecnología  
 
La tecnología aplicada en el procesamiento de alimentos se inicia desde 
la producción de las materias primas bien sea de origen animal como en 
el caso de la leche (y el respectivo manejo de los animales y del 
ordeño), o de origen ventas como en el caso de las frutas (y el respectivo 
manejo de los cultivos). 
En el procesamiento se aplica la tecnología desde el momento en que se 
empieza a llevar acabo,  las buenas prácticas de manufactura de los 
alimentos; durante cada paso del proceso de transformación, y han de 
ser cumplidas desde los diferentes ámbitos de la producción, como por 
ejemplo a las instalaciones, utensilios, maquinaria y equipo, 




Los equipos, deben ser en materiales no tóxicos, no corrosivos, 
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higiénicos, de fácil aseo, resistentes y que no tenga ranuras o partes que 
puedan albergar patógenos de ninguna clase, entre ellos se cuentan 
cantinas, ollas, peroles, agitadores, coladores, embudos, cubiertos de 
cocinas, bandejas, canastillas, licuadora, batidora, pica todo, pesos o 
grameras etc.    
Las instalaciones deben contar con un espacio destinado a las 
recepciones de materias primas, un lavaplatos para el lavado de los 
recipientes que llegan debe contar con una bodega de insumos, alacena 
para la mensajería, área sanitaria, área de almacenamiento para los 
insumos y materiales de aseo, área para clasificación de las basuras, 
contar con conexiones de luz, agua  y gas, estar bien aireado sin 
corriente de aire, aislado y protegido de todo tipo de agentes 
contaminantes, sus paredes pisos y cielos raso deben ser en materiales 
de fácil lavado, higiénicos y buenos drenajes.  
Materia prima  
 
A continuación se relaciona la materia prima para la producción del 









Tener como mínimo tres (3) proveedores de leche, que aseguren el 





Para elegir el proveedor se tiene las siguientes políticas 
 Tener como mínimo 3 cotizaciones 
 Se analiza la calidad 
 El precio del producto, el nivel de cumplimiento para la entrega 
de los insumos 
Compras 
 
Las políticas para realizar las compras de los insumos son: 
 Revisar primero la cantidad de existencia en inventario 
 Revisar la lista de proveedores potenciales 
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 Revisar los tiempos de entrega 




En este momento se cuenta con una capacidad de producir en un día lo 
siguiente: 
 50 litros de yogurt  
 30 bandejas de chicharrón de cuajada  




Se lleva un Kardex para los elementos como son los empaques, azúcar, 
las semillas etc. 
Ubicación de la 
empresa  
Acceso a materia prima, distancia del cliente, distancia de los 
trabajadores, requerimientos legales de montaje en la zona  
La empresa está ubicada en el Municipio de Tenjo - Villa Sofía 
Diseño y 
distribución de 
planta y oficina  
 
PLANO PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 
 
Mano de obra 
requerida  
 
Para la producción, la mano de obra requerida en el momento es 







continua  Las políticas para el control de calidad son: 
 La leche debe conservarse refrigerada (2-8˚C) 
 La leche no debe superar las 24 horas posterior al ordeñe 
 Observar que no tenga impurezas o color anormal 
 Verificar que no tenga olores extraños 
 Evaluar la acidez 
 Controlar la temperatura deber ser menor 8 ˚c 
 Verificar la mezcla que sea homogénea 
 Su empaque debe ser impecable   
Financiera 
Objetivos  
El objetivo del análisis financiero es analizar, conocer, comprar las 
diferentes variables financieras que intervienen en las operaciones de la 
empresa 
Evaluar la situación financiera y su capacidad de endeudamiento para la 
toma de decisiones de los inversionistas y de los proveedores. 
Mantener un monitoreo constante del negocio, medir los riegos que se 
puedan presentar, tomando las medidas necesarias para minimizarlos, y 
para  maximizar los rendimientos de los inversionistas  así como la 
tomo de decisiones estratégicas.    
Sistema 
contable de la 
empresa  
 






La utilización de los estados financieros proyectados es una herramienta 
importante ya que ayuda a prevenir errores futuros evitando pérdidas 
para la empresa. 
Su objetivo es anticiparse e implementar políticas que ayuden al buen 








El manejo del efectivo es lo más importante en todo negocio, la 
proyección es clave en el éxito del negocio, el flujo de caja es 
considerado como un indicador de liquidez para la toma de decisiones.  
 
 
–Balance general  
 
El balance general es el resultado de la operación de la empresa y 
muestra su situación patrimonial. 
Durante el proceso de acompañamiento  para fortalecer su plan de 
negocios se evidencio que la empresa presento utilidad que aunque es 




Descripción de movimiento financiero de una empresa en un periodo de 
tiempo determinado. 
Se observa que la empresa no presenta obligaciones financieras y que a 
la fecha obtuvo utilidad, por lo tanto la venta de los productos soporta 
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Para esta empresa que comienza a estructurarse financieramente se 
recomienda utilizar indicadores básicos como: 
1. Liquidez: Es muy útil ya que le muestra que tanto dinero 
disponible tiene para solventar sus compromisos a corto plazo, 
para este caso se está manejado el flujo de efectivo, el cual 
puede ver la operatividad del negocio tanto las entradas como 
salidas de dinero, su fórmula (activo corriente /Pasivo Corriente) 
2. Rentabilidad: Este le ayudara a ver si sus expectativas se están 
cumpliendo o no, por lo tanto su resultado final le dirá que tanto 
le queda y poner nuevas metas para sus ventas y mejorar sus 
costos; su fórmula (Utilidad del periodo/Total de ventas). 
3. Endeudamiento: Es importante para analizar los compromisos 
financieros que se tienen, que porcentaje de la empresa está en 
manos de los terceros y cuanto es del empresario, en el caso de 
este empresario se evidencia que no presenta compromisos 
financieros, los recursos son propios; para ampliar su capacidad 
de producción y poder expandirse debe adquirir un préstamo. La 








Se utiliza una hoja en Excel para calcular los costos del producto como 
es el Yogurt, los chicharrones de cuajada, frutos naturales etc. 
Los costos están compuestos por la suma de la materia prima, mano de 
obra directa y los costos indirectos. 
 Con el presupuesto de costo se busca mejorar los siguientes campos: 
 Planear la producción  
 Revisar la capacidad de producción 
 Programar las compras de la materia prima 
 La necesidad de mano de obra directa y/o indirecta 
 Determinar los costos de producción, si se necesita financiar los 
costos en caso de que los recursos propios no sean los suficientes 




Plan de trabajo 
Cronograma de trabajo 
La política de esta microempresa es: Los productos se elaboran contra 
pedido por lo tanto la materia prima es fresca solo se compra lo 
necesario para dar respuesta a los pedidos confirmados, la parte de los 
elementos indirectos se compran por volumen cada vez que sea 
necesario y de acuerdo con la demanda de los productos vendidos; estos 
elementos indirectos son: los empaques, azúcar, lactosueros. 
 
Tabla 10 Plan de negocio PUENTE DEL RIO NEVADO 
 
 Plan de negocio 2 
 
Naturaleza del negocio 
 
Naturaleza 
Nombre de la empresa  
 
OACYS  S.A.S 
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Actividad de la empresa:  
Producción, edición y comercialización de programas de capacitación y desarrollo 
de Recurso Humano. 
Justificación de la 
empresa 
Nace al encontrar falencias en la formación y educación del individuo por parte de 
la academia, entre otros: Comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo, 
focalización de la atención, compresión de lectura, análisis, redacción y 
argumentación, faltan además modelos pedagógicos que faciliten los procesos de 
aprendizaje de manera sencilla, eficaz y divertida.    
Descripción de la 
empresa  
Sector editorial 
Ubicación y tamaño de la 
empresa  
La empresa está ubicada en el Municipio de Tenjo- Granja Homa km 3 vía Tenjo -
Tabio vereda Chince. Es una microempresa, y solo cuenta con su propietario, su 
capital no es muy alto, tiene necesidad de implementar un plan de mercadeo para 
llegar a una población amplia que necesita de este tipo de capacitación. 
Misión de la empresa  
Empoderar el recurso humano para este logre un  mejoramiento de calidad de vida 
y pueda subir sus estándares de productividad, tanto en el estudio como en el 
desarrollo de oficios y profesiones. 
Visión de la empresa  
Se espera para el 2028 consolidar a OACYS como una empresa de gran 
aceptación y reconocimiento por los resultados de sus programas de capacitación 
y entrenamiento, tanto en el ámbito local como nacional. 
Objetivos de la empresa  
Integrar conceptos técnicos, científicos y humanísticos en los programas de 
entrenamiento para hacer del individuo un talento que despliegue todo su 
potencial con responsabilidad social y ambiental.  
Ventajas competitivas  
El programa ofrece a un precio cómodo, teniendo en cuenta su contenido  y la 
calidad del servicio que finalmente aseguran  resultados. Un producto novedoso 
que toca aspectos claves en la capacitación de la persona para enfrentar su vida 
académica y profesional, asesoría personalizada que garantiza al usuario que este 
supere cada etapa del programa satisfactoriamente, sin importar el tiempo que esto 
represente. 
Ventajas comparativas  
Se ofrecen asesorías virtuales y presenciales para mayor facilidad del usuario.  
Se pueden beneficiar con el programa: niños, jóvenes y adultos, igualmente 
personas con actividades diferentes (estudiantes, empleados, deportistas, 
ejecutivos y profesionales). 
Análisis de la industria  
En Colombia hay una gran oferta de programas y servicios de coaching pero igual 
que la educación, tienen altos costos, además encontramos que no se contemplan 
transversalmente aspectos elementales como Ética, Comunicación asertiva, 







Productos que ofrece la 
empresa  
El programa de entrenamiento Saber Aprender para el desarrollo de habilidades de 
Comunicación y el Aprendizaje 





En el término no mayor a dos años llegar al mercado nacional e internacional de 





Investigación de mercado 
Tamaño del mercado 
 
“La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 
67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación 
de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) 
y media, no formal e informal.” 
 
Estudiantes en todos los niveles (27% de la población),  empleados, profesionales, 
ejecutivos. 
 
El desarrollo de la investigación del mercado va dirigido a la población objetivo 
donde se documentaran sus necesidades, demanda social y oferta  educativa.   
 
 Estudiantes, motivados por mejorar las competencias y habilidades para la 
toma de decisiones que quieran proyectar su carrera. 
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 Profesionales,  que buscan oportunidades que les garantice el desarrollo de 
sus carreras basándose en sus conocimientos adquiridos en sus diferentes 
etapas de su vida como estudiantes y como profesionales. 
Aspecto socioeconómico:  
Personas que tengan unos ingresos fijos, de estrato 3 en adelante. 
Conducta: 
Las personas que quieran continuar adquiriendo conocimiento para el 
enriquecimiento personal e intelectual.   
Psicográfica:   
Personas que siempre están pensando en su desarrollo personal esperando tener un 
mayor calidad de vida. 
Geográfica: 
Enfocado a la población en general. 
Demográfica:   
Edad mayor a 10 años, género masculino y femenino. 
Nacionalidad: todas 
 
Consumo aparente Actualmente un promedio de 3 usuarios nuevos por mes.  
Demanda potencial 
Se proyecta a corto plazo un promedio de 20 usuarios por mes, a mediano plazo 
mantener el promedio y proyectarlo a 50. Con las ayudas tecnológicas a un largo 
plazo un promedio de 100 usuarios por mes.  
Participación de la 
competencia en el 
mercado 
El 90% está acaparado por la competencia que utiliza los modelos convencionales 
de la educación en Colombia. 
 
Estudio de mercado 
Objetivos  
 
Con el estudio del mercado se busca identificar las necesidades de los clientes, 
que la competencia no le ha dado respuesta. 
Con este estudio la compañía busca expandirse en el mercado aplicando 
estrategias  competitivas que ayudan al desarrollo de la empresa, para prestar el 




Para el estudio del entorno se utiliza la herramienta del análisis del DOFA, el cual 
nos permite analizar los factores externos (oportunidades y amenazas) así como 
los factores internos (debilidades y fortalezas), es muy importante este análisis ya 
que sirve para elaborar las estrategias comerciales. 
 
También se define las cuatro “P” del negocio (Producto, Promoción, Plaza y 
Precio), esta técnica ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes ya que cada 
elemento nos ayuda segmentar el mercado, el objetivo trabajar para llegar al 





La herramienta utilizada es la encuesta para recolectar la información de las 
personas que piensan sobre los métodos adicionales de aprendizaje el cual les 




Descripción de los 
resultados obtenidos 
Mecanismos generales de presentación 
 
A continuación describimos las cuatro preguntas que realizamos a 100 personas y  
cuyo resultado fue el siguiente: 
 
1. ¿Cuál es su nivel académico? 
2. ¿Está de acuerdo con los métodos de enseñanza aplicados en la educación 
básica y profesional impartida en Colombia? 
3. ¿Considera que falta mecanismos que mejoren la calidad de la educación 
en los Centro educativos? 




Para la primera pregunta el 40% de los encuestados son profesionales, un 20% son 
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tecnólogos, 25% técnicos, un 10% bachiller y un 5% primaria. 
 
Para la segunda pregunta un 58%  no está de acuerdo con los métodos de 
enseñanza, un 40% está de acuerdo y el 2% no responde. 
 
Para la tercera pregunta un 72%  considera que se debe mejorar la calidad de la 
educación, el 28% opinan que los mecanismos utilizados son los adecuados. 
 
Para la cuarta pregunta un 30% de los encuestados consideran que es excelente, un 
50% que es buena y el 20% que es regular. 
  
Conclusiones del estudio 
 
La información obtenida nos permite analizar las debilidades de la competencia y 
nos brinda una oportunidad para segmentar la población  y aprovechar las 
desventajas de la competencia, obteniendo mayor participación en el mercado. 
 
Se evidencia que la educación en nuestro país no solo es costosa también presenta 
vacíos los cuales se deben buscar programas alternativos para su 
complementación.  
 
Distribución y puntos de 
venta  
Solo se tiene un punto de venta y es de forma directa. 
Promoción del producto o servicio 
Publicidad 
Redes sociales, conferencias introductorias, Pauta en publicaciones especializadas, 
voz a voz, volantes 
Promoción del producto Conferencias introductorias gratuitas, voz a voz, redes sociales, página web 
Marca, etiqueta, empaque 
Un estuche que contiene la guía de estudio, plantillas de ejercicios visuales, libro 
maestro que contiene 3 módulos, un CD de audio y CD multimedia. Marcas 
registradas de Empresa y Producto 
Fijación y políticas de 
precio  
1- Trabajo intelectual en las etapas de investigación y desarrollo. 
2- Diseño, diagramación, ilustración, edición e impresión del material. 
3- Constitución de la empresa 
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4- Registro de marcas del programa y de la empresa.    
5- Material complementario para seguimiento, prácticas y control de rendimiento. 
6- Valor hora de la tutoría del programa. 
Plan de introducción al 
mercado  
Plan de mercadeo en redes sociales, pagina web, para que el programa se difunda 
masivamente.   
Plan de lanzamiento de la empresa. 
 
Riesgos y oportunidades 
del mercado  
Riesgo de no cumplir con las metas, por no tener un plan de mercadeo definido.   
 
Oportunidad, un amplio mercado disponible, Facilidad de la tecnología disponible 
para difundir y ejecutar el programa.  
 
Sistema y plan de ventas  
Ventas  de contado y a crédito. 
 Ventas online 




El objetivo del programa de educación y capacitación es enfocar los 
conocimientos, actitudes 
Para el aprendizaje y comprensión de los temas, el cual no se avanzara mientras el 
estudiante no tenga claro los temas vistos. 
 
Como todo producto se hace un control de calidad del programa que se ofrece, el 
cual garantiza el aprendizaje del estudiante o del profesional. 
 
Especificaciones del 
producto o servicio  
Programa de entrenamiento para el desarrollo de habilidades de comunicación, 
aprendizaje y procesamiento de la información,  
 
Descripción del proceso 
de producción  
Investigación 
Creación y desarrollo 
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Ilustración, diagramación  
Edición e impresión  
Publicación. 
Diagrama de flujo del 
proceso  
 










Características de la 
tecnología  
Tecnología utilizada 
Internet, impresora láser, grabación digital y multimedia  
 
 
Equipo e instalaciones  
Computador para investigar y digitalización de los borradores.  
Salón de practicas  
Materia prima  
Recurso Humano, Propiedad intelectual, Computador e internet   
 
Necesidades de materia 
prima 




Empresas impresoras y grabación digital 
Compras Solicita mínimo 3 cotizaciones y se elige la más conveniente  
Capacidad instalada  Ilimitada  
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Manejo de inventarios  Se maneja por medio de Kardex, conteo físico  
Ubicación de la empresa  
 
La empresa está ubicada en el Municipio de Tenjo- Granja Homa km 3 vía Tenjo -




Diseño y distribución de 
planta y oficina  





Mano de obra requerida  




mejora continua  
Evaluación de resultados, sondeos continuos en los diferentes frentes. 
Financiera 
Objetivos  
Su objetivo es informar la situación financiera mediante el análisis y comparación 
de la información obtenida de los resultados del negocio en marcha. 
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Este análisis busca medir la rentabilidad de la empresa según los resultados 
obtenidos el cual revelaran su liquidez y servirán para la toma de decisiones y 
estrategias que se aplicara para incrementar su rentabilidad. 
 
Sistema contable de la 
empresa  




La utilización de los estados financieros proyectados es una herramienta 
importante ya que ayuda a prevenir errores futuros evitando pérdidas para la 
empresa. 
Su objetivo es anticiparse e implementar políticas que ayuden al buen desarrollo 




–Flujo de efectivo  
 
El manejo del efectivo es lo más importante en todo negocio, la proyección es 
clave para el éxito de la organización; el flujo de efectivo es considerado como un 










–Balance general  
  
A la fecha del acompañamiento para fortalecer el plan de negocio se observa que 
la empresa está legalmente constituida pero desde el año 2.016 no ha percibido 
ingresos por su actividad. 
–Estado de pérdidas y 
ganancias  
 
La empresa no presenta ni ganancia ni pérdida desde el año 2.016 ya que no ha 
tenido actividad comercial. 
Indicadores financieros  
Indicadores que permiten la toma de decisiones de inversión y crecimiento en una 
compañía 
 
Se sugiere que al momento de activar las operaciones comerciales de empresa 
tengan en cuenta los indicadores básicos como son: 
 
4. Liquidez, este es muy útil ya que le muestra que tanto dinero disponible 
tiene para solventar sus compromisos a corto plazo, para este caso se está 
manejado el flujo de efectivo, el cual puede ver la operatividad del negocio 
tanto las entradas como salidas de dinero, su fórmula (activo corriente 
/Pasivo Corriente) 
5. Rentabilidad, este le ayudara a ver si sus expectativas se están cumpliendo 
o no, por lo tanto su resultado final le dirá que tanto le queda y poner 
nuevas metas para sus ventas y mejorar sus costos; su fórmula (Utilidad 
del periodo/Total de ventas). 
6. Endeudamiento, es importante para analizar los compromisos financieros 
que se tienen, que porcentaje de la empresa está en manos de los terceros y 
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cuanto es del empresario, en el caso de este empresario se evidencia que 
no presenta compromisos financieros, los recursos son propios; para 
ampliar su capacidad de producción y poder expandirse debe adquirir un 





El propietario estima que después de reactivar su operación comercial en un plazo 
máximo de cuatro años invertirá en la adquisición del inmueble para el 
funcionamiento de su empresa. 





Plan de trabajo 





























ANEXO 4 LIENZO MODELO CANVAS 
 
Tabla 12 Lienzo modelo Canvas unidad de negocio el puente del rio nevado 
Tabla 13 Lienzo modelo Canvas unidad de negocio Oacys 
ANEXO 5 MATRICES EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) Y EFE 




Matrices EFI y EFE el Puente del Río Nevado 












































Ilustraciones 9 Evidencias trabajo de campo unidades de negocio Municipio de Tenjo 
LINK VIDEO PRESENTACIÓN PLAN DE NEGOCIO UNIDAD DE NEGOCIO 
OACYS 
LINK VIDEO PRESENTACIÓN PLAN DE NEGOCIO UNIDAD PUENTE DEL 
RIO NEVADO 
LINK VIDEO CAPACITACIÓN MANEJO DE PÚBLICO Y EXPRESIÓN 
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